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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
... e
PARTE OFICIAL .
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que eL vicealmirante de la Arma·
d&, en situa.ci6n de reserva., don Salvador Buhigas
Abad, continQe en el cargo de Conseje.ro del Con~t!'p
Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio a cinco de octubre de mil novecientos
veintitréS.
ALFONSO
de Const:l'Iuookmes ¡;netálicas y S uminfutrw Militares,
Juan ValléS, ~ociede.d An6nima de Barcelona., vein:i-
cinco cocinas de campaiía a lomo, cmodelo 1lIÚ1 novecien-
tos veintidós:., y de la Sociedad Aoonima Construccio-
nes Preckler, de Barcelona, otras veinticinco cocinas
de la misma clase y nvxielo, con SllS atalajes y elemen-
tos. siendo cargo su importe a la lJa.rtida de un mil16n
setecientas setenta y seis mil ciento ouarenta pesctas
del ca¡pItulo adicclonal, art1culo primero del v1gcl1te
presupuesto.
Dado en Palacio a cinco de octubre de mil noveciento,
voinUtrée.
ALFONSO
El PresIdente del Directorio MlIItar,
M¡OUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
El PresIdente del Directorio Militar,
:MIGUEL I'BI:!d:o DlII R.IvE1u y ÜJlJUlQJ.&.
A prdpuesta del Jefe del Gcbierno, Presidente del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se autoriza al Ministerio de la Guerra para que rea·
lice la recepción provisional del edificiQ «Casa Gran-
de:., cedido :por el municlpio de Segovia, para podp.r
ejecutar en él las obras urgentes de reparaci6nl, !>in
parjuiclo de qUe en 10 que.~ecta a la cesi6n defh:i-
tiva., se le d:é con toda ,urgencia la trwmitaci6n '.IIC
'Prescribe la ley municipal vigente.
Dado en Palacio a cinco de octubre de mil noveci~nt0;¡
veintitréS.
.ALFONSO
El Presldeute del Directorio Militar,
MI<JmL PmHo DB fun1l.L y ORBANEJ.&.
Venga en disponer que el Genera¡}¡ de brigada;, en
sftue..ciólll de l'ri..m&'a reserva., don Salvador MiUAn de
Jesüs, pase a la de segunda. reserva, :par cUlmplir en
esta. techa la eqad que detel1mina la ley de veintinue-
ve de junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a cinco de octubre de mil novecIentos
-veintitréS,
ALroNSO
el Preslde.te del Directorio Militar,
HJG1J3L I'BI:!d:o t:lII Rtvmu. T OBlWnllJ.l
'. "
Con arreglo a 10 que determina. Mi decreto de oloz
y ocho del :mos anterior, la p,rqp/uesta del Jete del G')·
bierno, Presidente del Directorio Militar,' y de acuerd/)
con éste,
Vengo en alUtorizar a.l .:Mlniste.r1o de la Guerra para
qua. por la Junta de .Mu.niclon8lmiento y materi!tl de
tr'ansportes de las fuerzas en cam¡pa!tal, ., adquler6.;l
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO ~ILlTjR
Excmo. Sr.: La aeronÁutica., !por el vigoroso deSarro-
llo e.dquiri.dio a. consecuencia. de la dIUrna guerra, tos en
J.a actualidad' un vaJioso elornento de oomu'nica.ctOn y
transporte, 'y muyespecla.lmente arma. efice.c!silma en lJ
potencia m1l1tar de las naciones. .
Segtl.n loe \pafees, las treS' ramas painclpalcs de h
aeronáutkle: miUte.r, naval y comercial, asf como la
rebp€ICtiva. industria., so hll.n dcsll.rrolla<k> diversamentll
y se ha entenidido de d1stiuta manera. también el enlace
I y dependenela. q¡;e entr'3 ellas debe existir. si hien
recOnociendo casi siem.pt<e la necesidad de. ese enlace,
no s610 por motivos de orgl'l.n1zaci6n y ecoInnta, sino
muy principalmente porqne las industrias y las 1I:D~
•
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~"~U~iCl\cione& y transport~ de la paz oon las que
crean y aseguran la reserva aérea necesaria para la
eficacia de la. aCTOnáutica. en la guerra.
En España, sólo la aeronáutica militar tiene' ooy
alguna importancia, aunque muy inferior toda,"!a, pJr
diversas causas, a la que debiera tener. La aeronáutica
civil y la naval, a unque no lIl1enos interesantes. d1\d3.
la. situaci6n gcográfir-a. que oc~amos, apenas exis[en.
Todas ellas actúan hoy con completa independencia, y
ni siquiera aprovechan aquellos estudios o elementos
que, establecidos por -una de ellas, a OOdas interesa, y
que, en particular, pueden establecer una orientaci6n
acerca de las características del material lleOf:Sario a
las distintas ramas de la aeronáutica... .
En estas mnc:lici~nes, la industria aeronáutica nacIO-'
na!, indispen.'lable para nuestra defensa, tiene a;ca.sa
. vitalidad.
Para darle mayor ilI\Pu1s:o, ¡para facilitar el des-
arrollo de todoo loo servicios y pára buscar una 16gica.
coordinación de esfuerzos que asegure a ~ aeronáu-
tica el mayor gradP 00 eficacia, conviene reunir en un
ooIo Centro todos ¡¡,que1108 elementoo que no afectan a
la autonomía de ciertos servicioo qU6 por su 1nOO18
deben actuar con independencia.
CoIoo Consecuencia. de lo ro:PU€l3to, y <lkl acuerdo con
el Directorio Militar,
S. M. el Rey (q. IX g.) 00 ha BerviOO disponer lo f-1-
gmente: .
Para p:roeeder a la redacci6n de un proyecto que
tienda a reunir en un solo centro aquellos elementos~
mUlles de la aeronáutica militar, naval y civil que no
afecten a la in:(presclndible al1tonOOl!a de kls servicios,
se nombra una Com1'rl6n, que presidirá el director
de la Aeronáutica. militar. y de la que formarán parte,
como vooales. rep.resentantes 'nombrados por la! Mini&-
tartas de F<nento, Gobernaci6n e InstrUCclóJl pl1bl1ca,
por la Aeronáutica militar y la. naval y por la Sección
de Movilización de Industrias Civiles del Ministerio de
la. Guerra.. se deSIgnará.. asimismo, COIll el ~ácter de
asesores, delegados do la indl¡gtria aeronáutica. espa-
!I.ola. y de las sociEñades que tienen establecidas Unoo9
aérelll'l na.cionales.
Todos estos representantes y delegados se presenta.-
d.n al Direc!:()r de la Aeronáutica. Militar dentro \ie
las cuarenta y ocho horas despuéS de la p,ubl1cacidn
de esta. real ordeIli.
La. Junta a.;1 formada emitirá su. informe en el plazo
de un mes, a ¡partir de la fecl)a de su prilmera reu-
nión.
De real orden lo digo a V. E. ¡para. SU' conocimiento
y efectaJ indicadOs. Dios gluarde a V. E. ~ue~ ll.%1cs.
Madrid 4 de octubre de 1923. .
PRrM:o DllI lUvEBÁ
A los Seflores Subsecretarios de Guerra y Gobernaci6n,
Jefe del Estado Mayor O:mtral de la Armada y en-
carga&s de la¡ der;tJac.hal de ~ Ministerios da Ins-
trucción, ~blica y Fomento,
(De la Gaceta)
-.1
Subsecretaria '
CARGOS
Cirtlútai'. Ex<:nlO. Sr.~ :lr.n vista de consulta. íorrnu-
\Ada por el capitlm generaL de la cu.a.rta regl6n, Acera&
'00 si en las 1oCaL1da~ en que residan jetes y O:fl.c111!es
del ¡.~ jércl'to qUl) desempef1en el cargo de auxlllar <J<"l
somatén de CaWu1l.a o de cabo de fu!! l'llPZ08 eJe esoue.-
'dril. de Barcelona Y no exista a.utorldad miUtll:r consti-
tuIda.. Mben asumir aquéllos 1M facultades 'q';le a In.
t.utorl8nd m1Jltar compete, cuandl:> sea declarado el es-
hdo de guerra, en analogtll. a. lo d1.llpu<,sto por real BSl')-
den cl:reular de 14 de mIllI'ZO M 1918 (O. L n11l:1. ,
para 'los jetes y oficiales de la. G1m.I'dda Oiv¡il y Carabl-
ceros. " M rl tO!do el Consejo Slunmno de Guerra. ,3" a na., y f'-
n\endo en cuenta. que el: ll.IIt!culo sexto ael neal decreto~ 17 ~ septietmbre 11ltimo (D. O. n'lbn. 206), dispOne
que dos individ~ del Somatén serán consideradOS' como
. ,
fl~erza armada ctlancb se decla.re el estado de gIl('rra, y
~ lo consignen los Capitanes generales f:r¡ sus baD.d<m
y que en el real decreto de 3 de mayo de 1880 (ctJoIeC-
ción Legislativu nflm. 191), por el ,que se :restdb1ece
dicho Cuerpo de mozos de escuadra en la provincia de
BarQeLona, se determina¡ que este Cuerpo deberá su-
,pUl' a la Guardia Civil, y ser considerado como éSta, el
Hey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver, CC/lll() amplh-
ci6n a la citada real orden, que"los jefes y e-íiciaJ.es d;~
Ejército, en situación activa, que des.cmpefi'ao. el cargo
de auxiliar de Somatén en toda Esp.a.ña, o el de cabo de
los moza; de escuad'ra de Barcelona, con residencia ofi-
cial en puntos en qoo no ,"xista Gobernador o coman-
<!anlle 'ffijlitar, deben asumir las facultades que a la au-
toridad militar competen., cuando :re>ignen el mando las
a¡;torida.des civiles, en relación por su antigüedad con
los jefes y oficia1€S de Ja. Guardia Civtl y Carabinero:!,
que residan ta:m.bién oficialmente en las mismas loca-
lidades, cesando, no obstante, en tales funciones, tan
pronto como haya en la ]pcaJidad un jefe u oficial con
manOO de arma¡:¡, al cuaL pasará el ejerc,icio de la auto-
ridad, iínmediatamente que 00 presente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo afioo.
Madrid 5 de octUbre de 1923.
I!I 0geral encargado del despacho,
Lms BJmlolUJlI:'l; DJI CAlll"BO y ToK&ll
DESTINOS
Cfr.euIar. Exemo. Sr.: O>mo resultado del conCUTBO
anunciad;) por reaJ orden circular de 10 de septiembre
pr6Jl1mo pasado ({D. o. ndm. 200), para una plaza. de
capitAn ~ Estado Mayor en .la. plantilla de ComifOODee
Geográficas de la Penl:nsula., ~ el que han s>llCltadn
tomar parte !los de Qicho empleo y Cuerpo D. Antonio
E9clU"l&1 E8cPbar y D. Fem1tn Gutiérrez de Soto; te-
ntendo en cuenta que otro concu.rso anu.ncta.do para la
misma pla:ntillJa por real prdoo circular ~ 8 de mayo
ülUmo (D. O. ntl.m. 102), quedó d'es!erttl por falta de
solioitantes, el Rey' (q. 1). g.) ha tenido a. .blen des1gnar
para ocupar las dtadas vacanl$, a lpg capitanes de »1-
tairo Mayor D. Antonio ,Escartm F8c0bar Y D. Ferm!n
GutiéI':rez de Sotp, que tienen S116 dle&tinos.en las Capt.
blln!1lS geoerales de Canarias y octava. regi6n, respect!.-
vaménte.
De rear--ordleIl 10 digo a V. E. ¡para su conocimiento
y demás efectos. Dice guarde a. V. E. muchos dos.
Madrid 5 de octubre die 1923.
el Oneral eaar¡ado del deapacbo,
Lll'llf BJlllJ.t:o:D.a DI 0MmI0 T ToKM
Señor...
Neaoclado de uuntos de Marruecos
DESTINOS
Exc.mo. Sr.: Conforme con lo propuesto.por V. E. ea
25 de SEPtiembre pr6xlJmo p81Sadio, el Rey (q. D. g.) h~
tenido a bien diSiPoner qtue el veterinario tercero dun
J~ Montes Pérez, d~ la Camandancia de t1'<tJas de In-
tendencia. de Ceu,ta, pase destinado a la. Mehal-la Ja11-
fiana de TetuAn n11m. 1, qualando st:l:pe'I'D1UlTlerarlo sin
sueldo afecto a la Comandancia general de Cauta, toJa
vez que ha de p.c«1Cibir su& haberes con oargo ll. la Sec-
ción déCi.nJoI¡ercera del :pre&u¡pueeto dá1 Ministerio de
Estado. .
De ~e.l ~n 10 digo e. V. E. ¡para. su conoctmLellto
y demáa efectos. [).\¡Os gluarde a. V. E. mucOOl a.f108.
Me.ctrló 5 de octubre d~ 1928.
el General enel,.ado del deapaeho,
LVII B:IIilXOTl. DJ!I CU1'BO T Toxu
8.etlor Alto Oomisario de E6[pllJia. en Marrueo:e '1 Gene-
ral en Jefe del Ejército de _afl!\. en AtrLcIl.,
Se:r1ores Com&ndanlte general de Ceuta fI Interventor
civil de Guerra y Mariu y del Protectorado em. Ka,.
rrUJeoCOS.
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RESERVA
!!l Oeneral encarpdo del dllpacbo,
LlJ'J!I B:BllWtl1mZ lB C.AmIO r '1'oKU
Erclno. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ha servido diSIP,J-
Dar el pase a sttuac16n de raserva del coronel de ·1n-
fanter1a D. Eduardo Baura Mat.a.llanos, con des,tino en
este Ministerio, oon arreglo a la base octava de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. nOO1. 169), '" cual ha
cumplido la edad para obten.erlo el dja 2 del mes P.C.
tu.a.l, s1énd:>le abonado el haber mensual de 900 pese-
tas, que le ha ólo serialado por el Conse.io Supremo
de Guerra y Marina, y que percibirá a partir de 1.0
de noviembre ¡pr6ximo por la zona' de recluta.miento de
Madrid n'l1m. 1, A la que quedará. afe<:to, por fijar su
residencia en esta Corte.
De real orden 10 djgo a V. E. para su conoc1mi~nto
y demA& efectos. DlO!1 guarde a V. E. muchcs aDos.
Madrid 5 de octUbre de 1008.
ArtícUJ.o 10.0
D. Luis Ruiz Horn, al regimiento Bur~ 36.
> Antonio Fernández Sevillano, al mismo.
,. Carlos Alba Navas, al de Murcia, 37.
" Arturo Obanoo Ramos Izquierdo, al mismo.
> Luis Casas BJ.aRCO, al miSll'J.().
> Alfredo Romero Martínez, al mismo.
> Jaime Uipez Heptener, al misímo.
.> Francisco Mendicuti PaloH. al de San Quint.'ln, 47.
> Federico Rabadán Calcaño; al mismo.
:» Luis salvá Romeu, al de Asia, 55.
> Félix :tafuente TOOlaseti, al de Valladolid, 74.
> Luit'i Mareto González, al mismo.
> José Mond'éjar Gil de Pareja, al de la VictDria, 76.
> Modesto Aldama Lafia, al mismo.
> Pedro Batle Ardanaz, al batall6n de Ca.zadores mon-
tafia Berga, 1.
> Juan de NieV'll. Gallardo, al mismo.
> GabrIel T~ara. Buiza, al de Plasenc1a, 4.
MAdrid 5 de octubre de 1923.-Berm11dez de Castro.
RelacUlt& q1I6 • ctta
Articulo 1."
D. Eduardo San Pedro Larn:a, al :regimiento Ord~
Militarm 77.
Señor...
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) 86 ha. servido dispO-
. ner que el alférez de InJanterfa D. .Joaqufn Calles Zu-
luaga, del regimiento Melilla n11lm. 59, pase desUnado
al Tercio do Extranjera;, verificando sU' inoorporacl6n
con toda urgen.c1a.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y dl:>rná9 efectos. Dios guarde a V. E. mucha> a1ios.
Madrid 5 de octUbre de 1003.
1!1 Oeneral ellcatpdo del tleaplC:bo,
La }¡JIBKI.'Il)Illl DI! CABrBO T 'I'o1Uol
Senor Comand.ante general de Cauta..
SelioI'ES Oornandant8 general de lr{~ma e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ira-
rrueOOs.
y demás ef~too. !DIos guarde a. V. E. muqha¡ l.\tioo,¡
Madrid 5 de octUbre de 1928.
1!1 Oener.l encargado del desp'cho.
Lms~ PJI CAs.r.eo y '1'o:IiUlt
.. '
Circwlar. E xrmo. 'Sr.: El Rey (q. n. 11:.) se ha. &}r·
vldo dll'\'Por:er C1l1e los a.11'érooes de Iri tanterfa, 8J!ccn.
didce It l'I'te l"rnplro ¡por real orden d~ a del lInes IlC-
tual l'D O. n11m. 2.20), comprendidos en la siguiente
rclacl6n, C¡1I0 principia con D. Edt:l.aI'do San Pedro La- Setlor Ca.pdtá.n general de la pr:!lmerll. reg16n.
rrea y termina con D. Gabriel TUSl!l.ra Bub.a, P8!1011
a servir los destinos que en la tn1srna SO les setlal&, 81:1'-1 Set\ores Presidente d.~ Consejo Supremo de Guerra ,.
tiendo efectos ad.minlstrativ09 esta d1sposId6n eu la . :Marina, Su.bsecretario de este :MinIsterio, In~dente
I'evista. de comisario del corriente mes. general militar • Interven'lnr civil de GUA!I.'I'a 'y M~
De real orden lo digo a V. E; ~are. su con00f.m1ento rinll. y del Protectorado en Marru~. .
SemAn de ml.l1a
DESTINOS
Ei:C'mO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el ca.pitán de Infan,terta. D. Francisco
Sánchez Alvaro, del ba.ta116I;1 de Caza...doreEl Talavcrll
n6m. 18, pase a desempefl.ar el cargo d.e aYudante de
la primera media brigada de Cazadores de Tetuán,
ron arreglo a la real orden de 7 de enero de 1920
(C. L. nf1m. 7).
De re.al orden 10 digo a V. ·E. ¡para 9U conocimiento
y demás efootoo., !Dios g'Uarde a V. E. muchos .1fios.
Madrid 5 de octub~ de 1923.
el Oenenl encarpdo del detpleho,
Lms BlIID.ttlDBZ DI! CU1'JlO T 'roJUI
Sefior Comandante general de Ceuta..
Sefl.or Interventor civil d.e Guerra ¡ Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Exmno.. Sr.: Conforme con lo pl'rtm€8W ¡por el 00-
manda.nte general de Ceuta en 27 de septiembre pr6rl-
roo pasado, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien disponer
que ~l soldado de CaballeI1a Pilar Arcas Dorrúnguez.
cauSe baja en el Gru,po de Fuerzas ReguJa.roo Inrlfgenas
de Larache ndrn. 4, y alta en el :regimiento de Ht.isare6
de la Prillcisa, 19.0 de dicha. Arma.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efootaJ. !Dios guarde a. V. E. mucha¡ :lZ1a¡.
Madr1d 5 de octubre de 1923.
!I Gelleral encarpdo del deapacho,
Lms BI:B:Kl:mJz' D!I CA8'1'RO T ToKJI
Senor' Alto OamIsario de Espafia en Marrueoos y Gene-
ral en Jefe del Ejército de Espa.fia en Afriea.
Seliores Capitán general de la primera regl6n. Coman-
dante general de Ceuta e Interventor civl1 de Guerra
y Marina y del Protectorado en lÚl.rrue<xlS.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E. en
25 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el veterinario tercero <'{'n
Ant.onio Bergua Jordán, del noveno regimien19 de Ar-
tillería ligera, pase destinado a las Intervenciones
militares de Larache (Servicios Jalifianos), quedando
supernnmerario sin sueldo afecto a la ~andanciR.
general de Ceuta, toda vez que ha de percIbir sus ha-
beres con cargo a la Secci6n décimotercera del pr~ll-
puesto del Ministerw de Estado. . .
De I'\?al orden 10 digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos Ufi:>s.
Madrid 5 de octubre de 1923.
El O~n~ral ~ncargado d~l d"'lpacho,
Lms B1mMuI>Ez DE CASTBO y ToMAS
Señor Alto Comisario de España en Marrueco>, y G€ne-
ral en Jefe del Ejército.,¡le España en Africa.
Seño:re; Capitán general de la .quinta región, Com'in-
dante general de Geuta e Interventor dvil de Guerra
y Marina y del Protectorado en MaIT~
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• SUPERRU1CI!:RA.RlOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente coronel de InfanteI1a D. Diego PagéG Selga.s,
da la zona de Segovia n1lm. 40, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el 'Pase a supenUrnerario sin
sueldo, cen arreglo a las reales órdenes de 5 de agosto
de 1889 y 8 de julio de 1922 (C. 1.. DÚms. 362 y ::5:1)
y real decreto de 21 del mes próximo pasado (D. O. nú-
mero 210), quedando adscripto para toda> loo efectos
a la Capitanía general de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.mi~llto
1" del:rl4s efectoo. Dios guarde a V. E. mucha> añoo.
Madrid 5 de octubre de 1~3.
El <Rnera! encargado del despacho,
LUIS Bll:RMUIlll:l< DJ: lJ.ASl'!lO y ToKIS
Señores CapitaIlffi geñerale19 de la prim6l.'a y sóp~ima
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y ~ Pro-
tectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cursó
a. este Ministerio en 3 de'! mes actual. promovida
por el capitán de Infantería D. Enrique Crespo
Cordonié, supernumerario sin sueldo en esta región,
en súplica de que se le conceda la vuelta al servi·
eio activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
& lo solicitslo por el recUl'lrente oon arreglo a la
rea:l orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362),
quedando disponible en la misma hasta que le co·
rresponda ser colocado, según preceptúa. la de 9
de septiembre de 1918 (C. L. núm. 249).
De reaIl orden lo digo So V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de octubre de 1923. .
el Oeneral encargado del deepacho,
Lms BII:BM1JDJ:Z DlII C.&BrBO y ToJoUS
Señx>r Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Belaciim qv.e _ cilCJ _
Alférez, D. Emeterio Ma.rUnez Cuadrado, de Lanoeroi~
de Borb6n.
OtrA D. M.igueil Ruiz Isaac, de Lanceros de VillaViCU'Bl.
Teniente, D. José BUlga>' CaITilI.o, de La.ZJ,ooros Bagu.n.tn.
Alférez, Do Pedro RalIDOnell Boix, de Dragona> Santiago.
Otro, D. Manuel BayOlla Coreuera, de Dragones Montesa.
Otro, D. Enrique Bar~ié Lom.ba, de Dragones Numancia..
Otro, D. Ric.ardo Panero Buoota, de Cazadores Talavera.
Otro, D. Severiano G<>nzá.lez Fernández, de Cazador$ Al-
buera..
Otro, D. AlfonSo Pérez Jaime, de Cazadores Tetuán.
OtI'<?, Mariano Lafita Jece~k, de Caza~res Castil:leJ08.
Temente, D. l$tarrislao Orovio Larrosa, de Htisares ~
la Princesa.
Otro, D. Enrique Eizmendi Ulloa, de Húsares Pavía.
Alérez, D. Manuel Ma1laJla Bañeras, de Cazadores VICto-
ria Eugenia. ti ,
Otro, lA Sebastián RUibio SB.eriStán, de Cazadores Alf:On~
ro XIII.
Otro, D. Antonio Pérez Soba, de Cazadores Galicia.
Otro, D. Manuel Cervera. Asenjo, de Cazado~ M:aIIa
Cristina.
Teniente, D. José QhUI"l'UCll. de .A.stwo, de Cazadores ca~
~tl'ava. .'
Otro, D. Alberto Ripoll Feliti del Gl upo Mailorca.
A11~rez, D. Miguel. CabaneLlas TorrtltJ, del Grupo Cana-
nas.
M.a.drid 5 de octubre de 1923.-Berm,ti<lez .le~
•••
SlCdOa dllI1mlrl.
DOCOMENTACION
Excmo. sr.: Aprob~ para oonductpr autmnovll'sta
¡;or la. Escuela a. eargo del Arma dé Artll1el'la., el sol-
dado de la Comandancla de Artilleda de Kel1l1a Em1ll.o
Garela. Herrero, el Rey (q. D. g.) se ha lUVidp dISpO-
ner que a.1 expresado individ~ se le ez¡pida el titulo y
carnet de conductor automovUlsta. .
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas .nfi~.
Madrid 4 de octubre de 1923.
El Oenera! encargado del detpacho,
Lms B:KBXUDJ:Z DJI C.AS1'EIO y ToJoUS
Sefiores ;::a.pitá.n genera.1 de la séptima reg16n y Coman-
dante general de Mel.il1.s..
••_. F
Sección de Caballerfa
ESCUELA DE EQUlTACION MILITAR
CirouIar. Excmo. Sr.: El Rey (q, Do· g.) ha teIútió
8. bien dIlsponer que 1Ios oficiales de Cabalie.r18 Il.<l'mpren-
didos en la relaci6n que a. continuación 98 tnserta, que
principia con D. Emetérlo MartInez Cuadrado y term;l-
na con D. Miguel CabaneliJ.e.s Torres, pasen de&t1nadps.
en concepto de alumnos <tel prImer CUI'9:>, a la Escuela
de EquItaci6n MiUtar, sin causar baja. en !al regimlentos
8. que per,tenecen, ilresentá.ndose el tita 10 del corriente
mes en dicho Centrp de ense!ianza., en vlrtudl de lo d.18--
puesto en la real ol'dien circular de 27 de setpt1embre
pr6x!.mo pa8llJClo (D. o. n11m. 215); todPs cllt1S concurrl-
ré.n con sus asistentes y los caba,llos que regl~ta.­
riamente .monten. El pllBaje del person.a.l y transporte
del ganadK> será ¡por cuenta del Estado, conformo ddcr·
mIna el artIcula 48 <Lel re~lamento die la. Escuela de
Equltaci6n MiLi'ta.r, aprobado ,por ree.l orden c1rou.lat'
die 19 de noviembro de 1920 (C. L. nt1m. 528).
De real orden lo digo a V. E. ¡para. su conflCimionto
'1 d'emá.& efectos. Dios guardo a. V. B. muchos l1.ti~.
.Madrid 5 de octubre de 19123. "
el Oeneral eneariado del delpacho,
LtlIlJ BJlIW:tI'DIIZ DJl C.AS1'EIO y TOM:.&S
Señor...
MAmIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solioltado por el tP...
niente de Artillerta, con d<'stino en el rcgimi('nto <Iel
Arma. de Meli1l.a., D. Fe:rna.ndk> Nava.rlete Nieto, el
Rey (q. D. g.), de acueroo con lo informado pur
ese Colll8ejo St.ij)remo en 26 del mos próximo pasado
se ha. servido concederle licencia- para oontraer matl'1:
monio con d.o11a AmaBa. MoliDa G<5maz.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos atiOEl.
Madrid 4 de octubre de 1923. , .
el Oenera! encargado del detpacho,
Lms B~. DJl CMl'l'JlO y ToIUI
S~or Prcsld1e.nte del Consejo SlliPremo de Guerra '1 Ata-
rma. .
Scl!or Comandante general de MelIlla.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicHada por E'l1 te-
nlonte do Artlllc.r1n (Ji:. n.), ('(lJ1 (!<)Stino en el octavo
:regImIento de Artlller!n ligera, D. Manuel E¡¡tebn.n Gar-
eta, el Rey (q. D. g.), de acúerdo con lo l11forr,w:Io pc>r
ese Consejo Supremo en 21 del mos próximo pasado.
se ha. servido concederle licencIa para contraer matri-
monio con dona Dionisia. Bl'fgida. Miguel Herráez.
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De real orden lo digo a V. E. para su C'Onocimiento
1 demás efectos'. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de octubre de 1923. .
El O~mera1 encargado del despecho,
Lms BlmM:uDBZ DR C.&ST1l:O y TollUl!
Señor Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el &lX-
g€!!l1:o del 14.0 reg.imiento 00 Artiller'ía pesaoo. IJ2ovi-
gi.ldo Aranz Valero, acogido a la ley de 29 de Junio
de 1918 (G. L. núm. 169), el Ray (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 22 del
mes próximo pasado, 00 ha servido concederle licencia
para C'Ontraer matrimonio con doña Encarnación Pa-
lencia Lermo.
De real orden lo digo a V. E. para su co:r.ocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos afio~.
Madrid 4 de octubre de 1923. I
El O~eraI encargado del despacho,
Lms BJJ:B:MUDBZ U. CM:l'.fIIO y '.I'oJus
Smior Presidente del Consejo S~remo de Guerra ¡:Mil.'
rina.
Señor Capitán ~neral de la séptima regi6n.
,
Excmo. Sr.: Contorme con lo soli<:itado ,por el &ar-
gento de la Q)mandancia de Artillerfa de Barcelo-
na, Félix Aparicio Alva.rez, acogido a ~a ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. ntlm. 169), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ose Consejo Su;premo en
22 del mes pr6ximo ;pasado, se ha servido concederle
licencia ¡para contraer matrimonio con do1i.& Rala Ca-
na.dJe.l1 Cantarell.
De real orden lo digo a V. E. para. su' conocimiento
y demás efectos. DiO'.! guarde a V. E. mucbos alos.
Madrid 4 de octub~ de 1923.
I!I Oeneral encupdo del deapacho,
LUIS BJIlilKUIlJIZ mi. C.&SI'BO y '1'oK.Aa
S~or Presidente del Consejo Sl.\Pl'emo de Guerra. y Ma-
nna.
Sefior Capitán general de la. cuarta ~n.
y dem.At efectos. Dios guarde a. V. E. muchos ali03..
.Madrid 4 de octubre ~e 1923.
l!l Oeneral encargado del despacho,
LUIS :B:ilm.f:um:z DB llisrBo y ToJaa
Señor Pr-esidente del CoD.gejo Supremo da Guerra y !h-
rina.
Señor Capitán general de la Séptima región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del 14.0 regimiento de Artillería pesad'a Fr'8Jl.Cl9-
co TillilS Ga.rcía, ~do a la ley de 29 de junio \lb
1918 (C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), de aC'uerdo
con lo informado por e>e Consejo S upremo en 22 del
ma;¡ próximo pasado, se ha servido concederle licencia.
para contraer matrimonio con doña. Clotilde PoI"Ccl
Castellano.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimianto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de octubre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS Bl!:BMuD:B::.¡; DR C.&STBO y TOMAS
Señor Presidente del Consejo S~remo de Guerra ¡ Ha-
rina.
Senor Capitán general de la Séptima región.
Excmo. Sr.: Contorme con 10 solicitado par el fl~
gente de la Q>ma.ndancia de Artillerfa de La.rache
Franc1soo Terán Lázaro, acogido a la ley ~ 29 de junio
de 1918 (e. L. ntlm. 1.69), el Rey (q.!D. g.), de acuerdo
con lo informado por eso Consejo Supremo en 22 ,Jet
mes pr6ximo ,pasado, se ha servido concederle licencia
;para contraer matrimonio con dofia Patrocinio Péroz
Ma.rtInez
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás etectos~ Dios guarde a V. E. muchos a%l.os.
Madrid 4 de octubre de 1923.
El Oeneral encupdo del ti ,.pacho,
LUIS B:B:R.Ktl'DBZ mi C.&SI'BO y ToJUS
Sefior Presidente del Consejo S~remo de Guerra y )la-
rina.
Sefiar Q.>mand:a.nte genera.1 de Cleuta..
Excmo. Sr.: Contorme con lo solicitado por el llar-
Excmo. Sr.: Contorme con :lo solicitado por el su_gente de ila Comandancia de .ArtillCI'!a de Ba.rcelOna
gento del regimiento de Art1ller1a. de pcmcl6n Romual- Garlos Sole¡r Plá, a.oogido a la ley de 29 de junio de
<lP Alonso Sánqhez, a.oogi.do .a. la. ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n11m. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
1918 (O. L. ntlm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo COn con '10 informado por ese Consejo Supremo, en 24 del
lQ 1nformado por ese Consejo Supremo en 24 del me'i m~ ~ximo pasado, se ha servido concederle licenCIa
próximo ;pasado, se ha 5€TVido concederle licencia parl\ para contraer matrimonio con. dona Angela Guin
contraer matrimonio con dofia Teresa. Cabezas Rivera. Guim6.
De real orden lo digo a V. E. para su cooochnlento ' De real orden lo digo.a V. E. para su conocimiento
y demás cfecto.'1. Dios guarde a V. E. muchos a1108. y demás efecto9. Dios guarde a V. E. muchos ~
Madrid 4 de octubre de 1923. .Madrid 4 ~ octubre de 1923.
El Oeneral encar¡ado del despacho,
I!l Oeneral encar¡ado del de.pacho, LUIS BllIBKtlD1CZ DlIl CüTBO 'f' ToJü8
L01B B:IIllUCODJCZ DlIl C.&SI'BO T ToIU8
Sefiar Presi<funte del Consejo Supremo da Guerra. y :Ma- Sc1l.or Presid.ente del Consejo Supremo da Guerra y Ha.-
nnL ·.rina.
Seflor Cllpitán general de 111. séptl1na re&16n. Scfl.or Ca.pitán general de la cuarta :re~6n.
Excmo. Sr.: ilinforme con 10 solicitado :por el 80.1"-
~to del 16 roglmionto de ArUUer1a. ligera Lul'l
(O res Tejada, acogluo a la ley de 29 de junio de 191.8i . L. nllm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con, lo
nfarmado ¡por ese Consejo S~em.o en 22 del mes
t>róxima ;pasado, se ha. servido concederle licencia para
~ntraer matrimonio con do1l.a. Ma.rla Mer.oe.cies Isq'11ier-
'" G6mez. t
:De reB;1 orden lo digo a V. E. para su oo:tICIcimiento
Excmo. Sr.: Contorme con 10 sol1cltado por el 8.'\1'-
gOn.~ de 'la. Cbmandancia de ArtlIlerta de San Bebas-
tián Angel Rcxlrfguez Marttn, a.cogido a. la ley de 29 de
J.taUo de 1918 (;J. L. n:t1:m. 169), el Rey (q. D. go), ~
acuerdo con lo intOI'IlJAl:io por ese Consejo Supremo en
Z2 del mes pr6ximo ;pasado, se ha BeI:.Vido concederle
licencia. pe.ra contraer mat:rJ.mon.1o oon dona. lfa.t1a
Ca.l.lejll. ~uelo.
De real Qt'den lo dLlPa V. E. parA su Cl::lIlOOI:entellt;80
y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos afi.O'3•
Madrid 4 de octubre de 1923.
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y demás efecros. 'Dios guarde a V. E. muchos afios.
.Madrid 4 de octubre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho; - ,.-:
Lms BJmM:UDl!Z DB CASTRO y TOMAS
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seflor Ca.Pitán general de la sexta regi6n.
El Oeneral encargado del despacho,
LUlS :B:1I:B.M.1JDJ: DW CM'l'IIO y TOMAS
Sefior Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Qmforme ron lo oolicitado por el sar-
gento del décimo regimiento de Artillería (peSada SaIu3-
tiano Rivera Roncer-o, acogidD a la. ley de 29 de junio
1918 (C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inf€l"Inado por me Consejo Supremo en 22 del
lIlffl proximo pasado, ,se ha servido Concederle licenCIa
para ron1raa- matrimonio con dOfia AntoIÜ& Toya
Qruorro.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucOOs ufiO:).
Madrid 4 de octubre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
LUlS BBRMUllIIZ DW CM'l'IIO y Tmus
Sefiar Presidalte del Consejo Supremo de Guerra y lIa~
rina.
Sefior capitán general de la quinta regI(lo.
Excmo. Sr.: Cbnforme con 10 rolicitado :por el «ar-
gento del tercer regü.miento de Artillería pesada Ma-
nuel Lápez Fernández, acogido a la ley de 29 de junio>
de 1918 (e. L. núm. 169), el Rey (q. 'D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 22 del
lUles próximo pasado, se ha serTIdD conoerl.erle licencia
para contraer matrimonio con dofia Francisca Sabarie-
goo Rffla.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimicnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucboo ilofiO'i.
Madrid 4 de octubre de 1923.
I!l Oeneral encargado del despacho,
LUlS B:I:B:M:uDBZ lDl CIS1'lIO y To'IUS
SEifior Presidiente del Q>nsejo Supremo ds Guerra y Ma-
rina.
&>f1or Capitán genera.! de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Oonforme con lo solicitado por el sar.
gento del regimiento de Artillel1a de Cauta (grupo li-
gero) . Andrés Rábano Garc1a, aoogido a la ley de 29 de
JlUllo ~ 1918 (C. L. ()~. 169), el Rey (q. D. g.), d¡e
acuerdo con lo intormado por ese Consejo Supremo en
22 del mes proximo pasad'>, ~ ha servddo co~le lI-
cencia para contraer matrimonio con dl:>fia Ma.I1a elel
Rosario' Valenoia Olarta
, De real orden 10 dlgo a V. E. para su conocimiento
y dem,ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiO'>.
Madrid 4 de octubre de 1923.
el Oeneral encarpdo del deapacho,
LUIS B:B:BMtJDlIZ DB CUl'110 y TOKAS
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
senor Comandante general de ceuta..
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado :por el sar-
gento de la Comandancia de ArtilleI1a de cauta Josó
Carbonell González, acogido a la ley de 29 de junio
de 1918 (O. L. ntlm. 169), el RR?y (q. 'D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Q>nsejo Supremo en 24 del
mes próximo p8!Sado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dona Maria de las Nie-
ves Castillo Pérez.
De real arden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. !Dios guarde a V. E. muchoS iif1Nil.
Madrid 4 de octubre de 1923.
el Oeneral encarpdo del deaplCho,
Lms BlI:JlKUDBZ DJIl CUl'110 y TOJUlI
Sefi.ar Presl~nte del Consejo Supremo de Guerra y' Ma-
rina.
Senor Comand,ante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Contorme con 10 solicitado :por el s:lr-
gento de la Comandancia de ArtillerIa de Tenerife
~ingo Pinada Tru'jillo, acogido a la ley de 29 de
JUJ1lO de 1918 (C. L., :Il11m. 169), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo intormado por ese Consejo Supremo en
22 del mes próximo :pasado, se ha servido éoncedcrle ll-
licencia para contraer matrimonio con dofia Joseta Re-
yes Deniz.
De real OI'den 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás etectos,. Dios g'u'nrde a V. E. muchos afloa.
Madrid 4 de octubre de 1923.
el Oeneral encariado del de.pacho,
Lms BJl:RMUDEZ DJIl Curao y TOKAI
'Sefior Presidente del Consejo Su;prcmo de Guerra y Ma-
rina. '
Se1lor Capltán ~noral de Canarias.
Excmo. Sr.: Contorme con 10 solicitado :por el sr.r-
gento del 14.0 regimiento de Artillerla ~ada Juan Har-
don DIez, acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (eCo-
l00::i6n Legislativa» ntlm. 169), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 intormado por ese Consejo Supremo en
22 del mes ~ximo pasado, se ha servido concederle
llctmoia. para contraer matrimoni,o con, dolla Rc:gin!l
Barrioseta Miranda.
De real ollien lo digo a V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. !Dios guarde a V. E. muchos tllios.
Madrid 4 de octubre de 1923.
El Oeneral encariado del de.pacho,
Lms BRRMUDlIZ DB C.6Sl'1lO y TOKAS
Soflor Preside,nte dol Consejo Supremo de Guerra y Mil.-
rin~ ,
8eflor Ca;pitAn ¡eneral de l,a s~ptima regl6n.
Excmo. Sr.: Contorme con ló soUcltadp llar el sar-
gento del tcrcer reglmlCl11to d.e AI'tli1eI1a ¡pesada Hi-
p6l1to López Lacobs., acogido a la lelY de 29 de junio
de 1918 (O. L. ntlm.Hl9), el ~. (q. !D. g.), de acuerdo
con 10 intormado por I:':fJO Consejo Supremo en '22 del
mes pr6ximo pasado, se ha servido oonCE1Clerle licencia
pa.ra. contraer ni.a.tr:J.monio ,con dofia Amparo Lizondo
.Jimeno. ., /
.l:Je ree..l Cll"den 10 digo a V. E. para su coMC1m.lellto
PENSIONES DE CRUCES
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. 0UI'lI6 !I. este
M'!fl.isteclo iEm 4 de enero tlltl.mo, ;promovida. por el Bar-
é,'ento del segundo regl..mien:1:p de Artillel1a ligera Fra,n.
cIsco Dlaz Dw, en $l1pláca eJe que se le conceda la. pen-
sIón que corresponda. por a.cu:mulaci6n de las tres cru<les
del Mérito Militar con Oútintivo rojo qt:W!l ;p<Jl':Ii'e, el
Rey (q. :Q. g.), de' acuerdo con lo 1n!orinad,o ~r la
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Intervención civil de Guerra y MarinlJ, y <Jel Protec.
torada en Marruecos, en 28 de agosto del a:l1o a<:tllal,
ha ·tenido a bien conCl9der al recurrente la pE-nsiÓ!1 roen-
61:al de 5 lJeSetas por acumulaci6n. de las t:N:S mene!o-
n3.das cruces, <:;omo comprendido en el articulo 4:1 del
l'eg:arnento de la Orden del ~!érito Militar, aprobad')
por real orden de 30 de diciembre de 1889 «(J. 1... n11-
Illl:TO 660). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo añO'i.
Madrid 4 de cctubre de 1923.
El OIODlOraI IOncargado dlOl dlOSpacbo,
Lms Bli:BM:umI:z DE CASTRO y TOlOS
Señor Capdtán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr. Vista, la instancia qne el Oa.;
pitán general de la primera. región c\Usó a este Mi-
niEterio en 15 de junio tlltimo, promovida por el U¡at8-
tro de taller de 2.- clase, con destino en la MaestraJl'&!l
d€' Artillería de Madrid. D. Virgillo Remero Rsvcrte,
en Sl1pli.ca de que se le conceda la diferencia de suel-
do de 3.- a 2.- clase ddl mes de agosto die 1922, por en-
cúntral'SC En las mismas condiciftn.es que el lluxiUar de
oficinas. D. L~ncio Zayas Garda, al que se le concede
por 1'('08.1 orden de 19 de abril del afio actual (D. 0 .. 110.-
mero 88). a,a dflerencia de 2.- a 1.- claae, oorresponóten.
te al citado mES de agosto; el Rey (q. D. g.), de. acuer-
d.o Cfln lo informado .por la Intervenci6n civU Q9 Gue-
rra. y Marina. y del Pl'Otectorado en .Marruecas, se ha
servid'o acceder a la. petid6n del interesado y d.1spOI1ef
se haga ext1'.JlS1VO el beneficio al ¡esto del persona!' del
Material de Artillerfa ascendido en virtud de la real
orden de 16 de agPsto de 1922 (D. O. ndm. 162), 'POr
tratarse de ascensos conferidos como consecuencia de
las plantilJas sefialadas en el Presupuesto de 1922-23,
aprobado por ley de 22 de julio de. 1922. ~ asimism:.
la. voluntad de S. M. que la real orden da aBCen&08 de
este personal, de 16 de agosto de 1922, surta efectos
8.dministrativos en la revista del mE'll.$>nad6 mes de
a.gosto.
De real orden 10 digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y d.emAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos a:l1O<J.
Madrid 4 de octubre de 1923.
El OlOneral eneariado del dnpacho,
LUIS BBRM:tm1I:Z DB C.ASr1lO y TOXAS
Señor...
VUELTAS AL SERVICIQ
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. techa. 21 de!
mes pI'6ximopa';n<10, r('mitiendo certificado d.el. recr).
nocimiento facllJtativo sufrido por el teniente tIe Ar-
tiller!a (E. lL) D. Juan. Arroyo Redondo, de reempla-
zo .por heridi1 o('n IJSta regi6n, ('n él quo consta que se
halla en conúJcioncs dr3 prestar Servicio, el Rey (qoo
Dios guarde) so ha SOI'Vido clisponer quede: disponi-
ble en In. mi.'lIma. hasta quo lo corresponda ooJocacf6n,
BE:lgtln previene la roal orden de 9 de eeptiembre do
1918 (U. L. llllm. 249).
De in de S. M. lo dlgo a V. E. para su conoc1mlento
y demás ('rectos. DIos gunrde a V. E. muchos nfl.08.
Madrid 4 de octu.bre de 1923.
El Oeneral eneariado del delpaeho,
LTt18 Blll1WUDll:Z DlIl C-'S'1'BO y ToJUI
!
Sefl.or Capdtán general de la primere. región.
Sefior Interve.ntor civil d.e Guerra y Marina y del Prfl..
tootp;ra.do en Marl"ueoos.
Sección de Sanidad Militar
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista fa instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 22 de agosi/,) próximo pasado,
promovida por el teniente médico, -con destino en
el regimiento de Cazadores de Treviño, 26.0 de Ca-
ballería, D. Emilio López Galiacho, en súplica de
que se le conceda la separación del servicio acti-
vo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aceeder a la
petición del interesado, que causará baja por fin del
mes actual, disponiendo, al propio tiempo, quede
formando parte de la oficialidad de complemento
del cuerpo a que pertenece, eon el empleo de te-
niente médieo, hasta cumplir el tiempo que pre--
viene la ley de reclutamiento, como comprendido
en el artículo tercero de 11a real orden cir.cular
de CZl de diciembre de 1919 <D. O. núm. 293), que--
dando afecto a la primera Comandancia de Sani-
dad militar y adscripto a la Capitanía general de
la primera región.
De rea:l orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde, a V. E. muchos
añOs. Madrid 5 de octubre de 1923.
El OenlOral IOncargado dlOl despacho,
Lms Bli:BIIuDBZ DE CASl'BO y ToH.&S
Señor Capitán general de la c.uarta región.
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
l ••
Semln de Justicia vAsuntos genemles
APTOS ~ARA ASCENSO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fe-
cha 23 de agosto de este año, cursando instancia
del teniente auditor de tercera D. José López..Fan-
do y Rodríguez, oon destino en plaza de superior
categ>:>ría. en la. auditoría de esa región, relativa a
no haber sido declarado apto para el ascenso por
no llevaa.-un año en el primer tercio de su escala;
considerando que .ascendido el recurrente a S\1 ac-
tual empleo por real orden de 26 de julio de 1920
(D. O. núm. 164) y. obtenido su primer destino por
otra del 29, deducido el retraso de incorporación !.\
su actual destino~ el día 4 de agosto del corriente
año cumplió elrequísito esencíal de ~os tres años
de ejercicio en el empleo que previene la base no-
vena de la. 'ley de 29 de junio de 1918; y conside-
rando que desde que así se dispuso por real orden
de 23 de febrero del año actual (D. O. núm. 43)1
el interesado desempeña en comisión pláZ'a de te-
niente llIUditor de segunda, por lo que el requisito
cireunstancial que la misma ley exije de 'llevar
un año en el primer tercio de la escala debe con-
siderarse cumplido desde el momento que fu~ ha-
bilitado para ejercer en comis.ión e1 empleo supe-
riOl'l que ya está ejerciendo, el Rey (r¡. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo,
se ha servido declarar a.pto para el ascenso al -re-
currente, por reunir las condiciones reglamenta-
nas. ,
De real orden lo digo .a V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 4 de octubre de 1923.
f!1 Oenera! eneariado del delpacho,
Lms :B1IlllKuDJIZ DB CMII'RO y Tc-JUI
Señor Capitán g-eneral. de le. quinta re¡rión.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con~
firmar la declaración de aptitud para el ascenso,
cuando por antigÜedad les corresponda., hecha por
V. E. a favor de los tenientes auditores de terce-
ra D. Blás Pérez González y D. Gonzalo García Bra-
00, por reunir las condiciones que determinan la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169) y real
decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. núm. 3).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de octubre de 1923.
El General encargado del despacho,
Lms BERMUDEZ DE C.&SrRO y ToMAS
Señores Capitanes generales de la sexta región y
de Canarias.
..ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid(). l3. bien
conceder el empleo de teniente auditor d~ segunda,
en propuesta comp1ementarlia de ascensos, a los de
tercera D. BIas Pérez González, D. José López-
Fando y Rodríguez y D., Gonzalo Garcia Brabo_
con destiIJlOs en plaza de superior categoría en
las atuditorias de Canarias, quinta y sexta regio-
nes, respectivamente, por ser los más antiguos
en la escala de su elase de \los d~lara.dos aptos para
el ascenso, asignánddles en el empleo que se les
confiere la efectividad dell día 26 de julio t11timo a
los dos prímeros, y la de 5 de agosto siguiente al
tercero, y oontinuando todos de pla.nti11a en su
actual destino. Es al propio tiempo 1& voluntad
de S. M. surta efectos administratnvos esta dis-
posición en la revista de eomisar,io de septiembre
último. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gultrde a V. E. muchos
'años. Madrid 4' de octubre de 1923.
I!I Oeneral encar¡ado del despacho,
LUIS BlllB.'!<roDBZ DB CiS1'RO y TOJ08
Señores C.apitanes generales de la quinta y sexta
regiones y de Canarias.
Señor Interventor civ.il de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--------..0••-·.....4141 ..__• _
Sección de Instrucción, ReclutamIento
, CuerDos dIversos
PROFUGQS
Excmo. Sr.: Vista. la indtanc1a pl'QIPOvida po9 Gre.
goda Escobal, vecina. de San Julián de Nu~ues (Viz-
caya) , marlre del reoluta del :reem¡plazo de '1'911, V.le.
torlano Urtúnsaustegul F.soobal, en sttpllca de que se
aOlare la sltua.c16ntm1l1tar de su hijo, toda. vez que :por,
renl orden del Min1sierlo de la Gobornacl6n, de fecha. 11
do enero de 1915, fU.é .indULtado y én la actualklad ha
t:lkk> denunciado romo pr6fu¡go, el RJey (q. J:? g.), se ha.
servido reoolV"!r que debe susbsistir la c.LasifiC8.Cl6n de
pr6fugo del interesatio, una vez que no se llenaron ~ ;.
requisitos que sálala. cl párrafo 5.0 Qal~ <1.eoreto de.:n
ir..dulto de 19 de diciembre de 1913, debiendo mcm}n- ~
rarse al batallón de Cazadores Sego~be núm. 12, al, ,
que fué d('t;tinado el 17 de marzo último. .,
De real orden lo diO'o a V. E. para su COII()Clm¡ento
y demás efectos. Dio~ guarde a V. E. muchos ::tñ;)'>.
Madrid 4 de octubre de 1923.
El General encargado del d~SpllChc,
Lms BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
tonio Baloells Ang¡uera, vecino de eslia, ¡corte, con domicilio
en la calla del Arenal núm. 27, principal, padre del solda-
do del regimiento de Infantería Jaén núm. 72, Jrné Bal-
ceLls. Ba;ch, enstíplica de que se disI>?nga qw; .las
cajas de recluta interesen de las autorl~ CIviles
no poll'gan en libertad a loo prófuga; denunciada; qua
s\¡fran arresto gubernativo, hasta cQnooer, la clas1t1ca-
ción que deben facilitar las Olm.isiones ;m.l:xtasj el Rey'(q D. g.) se ha servido res9lver que el ~nte
se atenga a. fu dispuesto en la real orden CU'CUlar !.te
21 de junio t1ltiJoo (D. O. nllm. 137). . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos'. Dios guarde a V. E. muchos ano<;.
Madrid 4 de octubre de 1923.
El Oeneral encar¡ado del delpaebo.
Lms BEKUDJIZ DB CABl'BO y ToKM
Sot1ar Capitán general de la prilnera regi6n.
Sef10r Ca.pitán general de la cuarta región..
RECLUTAlLIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: HallAndtee justi:ilcado que Jos individUal '
que se expresan en la siguiente relación, que l'llnpie-
za oon Félix Cisneros sanz y termina con Juan Caba-
llCS Tomás, pertenecientes a. los .reemplazos que se in-
dican, están comprendidos en. el arto 284 de la vigente
ley de reclutamiento. el Rey (q. D. g.) se ha sel'V!dP
dIsponer que se devuelvan a los interesada! las cantl-
dades que ingresaron para reducir el tiempo de servicio
en filoas, 68gdn cartas de pago expedidas en las fechas,
<:bn loo nlll!1leral y por las Delegaciones de Hacienda
c;ue en la clta¡jJ1 relación se EQ:presaIl, como i'guaimentti
la sUJma que debe ser roinregrada, la cU8J1 percibirá el
mdividluo que hizo el depOsito o la persona l\ut0riza-
!la. en. forma legal, segt1nprevlene el a.rt. 470 d~l re-
glamento dict9.do para la ejoo~ión de la ley citada..
De real orden lo algp a V. E. para. su oonoc1m1ento
fl-Ó}.!!:'ás efElC,~' Dios guard,e a V. E. muchos nflos.JYuur"W. 4. de ,octubre.de 1928, "
1 ,,¡ Él OeÍleral ellcariado del delpaeho, ~
LUISB~ DB CiS1'RO '!: TOJ.W
Seflores' ;8a.pitanes generaJes de la. p~a, segunda, ter-
cera y CUArta reglones.
Set10r Interventor civil. d,e Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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Félix Cisoeros Sanz ••••• 192;1 Collado ViUal-
ha ..•..••.• Madrid ••••• Madrid, 1 •.•. 29 nobre. 1922 3.7'16 Madrid •••• 500
Manuel CerezotdarllneJ: .. 1920 Maarid••• ' ••• ldem ••••••• idem •••••••. :l6 enero. 191C 2.915 ldem•••••• 500
Federico Gely de Varg3s. 19'10 (dem •••••••• Idem ••••••• Idem ••••••• o. 22 Icbre. 19 19 2.100 ldem•••••• 1 sao
Domiciano Zúñiga de Ba-
Idem .•.••••• (dem••••••• ldero •••••••• 6 febro • 828 (dem•••••• 590ños •••......••••..••• 1922 1'22
Eduardo Carballal López. 1920 ldem •••••••• Idem ••••••• :dem•••.••••• '1¡idem. 1920 7.912 ldem ••••• 25°
Luis Monedero García ••• 1920 San Martín de
Valdeiglesias. ldem •••••.• ldem••••••••• 13 idem. 1920 1. 659 (deIll ..... 500
Francisco Narbona Nava-
rro......................... 192 ;] Madrid••••••• ldem ......... ldem••••••••• 27 el'l.ero. 1920 3·043 Idem•••••• 500
Tomb Aodrlgue'l Fernw.- ~dem •••••••• ldem ••••••••• idem. Idem ••••••dez •. 'O .. 'O ......... 'O ..... 1923 ldem ••••.•• 2'1 1923 3·'}05 500
Ramón Pini1la Martln •••• 192 (J Daimiel •••••. Ciudad Real. Ciudad Real, 7. 31 dicbre 14]19 1.52 4 CiudadReal SOfo
{fan SánchE'z P6rez .•••••. 1923 Madrid•••••.• Madrid ..... Madrid, 2 .... I febro • 1'23 154 Madrid .•.• 5°1\.
iguel Calvo Quirós..... 1920 Idem•••••.••. ldem......... ldem .••••••• 14 idem. 1920 179 ldem • 10 ••• 500
Julio Garcia MarUs •••.•• 1920 Idem............ Idem ••.•••• Idem •••.•••• 18 agosto 1923 415 ldem ••••• 500
Adriano Alvarea Maña ••• 1922 Idem ...... 11 ...... ldem •• « ..... 'dem .......... ",. 6febro. 1922 844 ldem .: ••• 500
Tomás Abad Castillo ••••• 1923 ldem ............... {dem ....... [dem '& ........... 2 idem • 192 3 2 1S ldem ... . 500
Santos Santamarfll M~ilas. 1923 ídem••••••••• (dem •••••• ldem ............ 8 enero. 192 3 635 Idem ·..... 1.000
Ernesto Santisteban alIs. '920 Idem••••••••• Idem ............ ltlem., ............ 4 Cebra. 19:10 424 ldem ·...... SOO
Felipe Rubio Otal ••••••. 19:1( ldem .............. [dem ••••••• ldem......... 11 26 enero. 1920 ..895 Idem ·.... 500
Santos Villena Palacios••. 1923 Idem•••.••••• ldem • ji .. lO" ... Getafe, 3 •••.• 16 febro. 1923 2.295 ldem ...... 500
Manuel Hernándes Her~ 1':13 Alameda de la Toledo •• I " roledo, 'i •••• 12 ídem. 1923 357 Toledo •••• 500ninde~ ................. Sagra........
Claudio Y~benf:l Pardo •• 1913 Y~bene8 ••• " Idem •• , •••• Idem ••• ti •••• 14 ídem. 19:13 5'75 Idem ....... lOO
Daniel Dlu Casarrubioa•• 19:13 Toledo ••••••• ldem ••••••• Idem •••••• ". 18 enero. '933 603 Idem •••••• 500
Ceferino Dluy.Df8lSantos '930 Ciudad Real •• Oudad Real. :iudad Real". II febro. 19:10 4 15 Ciudadlleal 500
Antonio RodrIgues Andra-
idem. Idem •••••de '1 P~rez... •••••••• 1930 ldem••••••••• ldem ••••• J. ldem........... 1I 1930 412 $00
Desiderio Martln Vera ••. 1923 tdem .......... [de:rr .... ldem ... 19 enero. 1~23 6:J2 tdem•• , ••• tOO
Luis Pratll Montalbo ••••• 1923 il'uentedeLe6n Badajos••••• zafra, 12 ••••• 30 idem. 1923 988 Badajoa ••. SM
I1defo.so Bravo Gallardo. 1932 Jeres delosCa.
balleroa •••• ldem •••• ,I •• idea,,, ......... :aS nabre. 19:II 'fll6 Idem•••••• 1.000
Jos6 Fernindel CabanUlas 1911C Campillo de
Llerena •••• Idem •••• I . ldem •••••••• 37 enero. 1920 639 Idem •••••• 500
Antonío LOSIno López••• IQll La Linea ••••• Cádiz••.•• I •• Mgecirl.l, 24. '7 idem. 1920 .po adi•••••• 1.000FrancillCo Gómez Molina • 19'3 Montilla....... Córdoba .••• Lucena, 26 ••• S febro. 19'3 128 Córdoba ••• 1.000Francisco Losa Malvaseda 19::10 Málaga ••••••• MMala ••••• MAlaga, 18. '" 26 enero. '920 750 M1laCa •••• soeJoaq.in ifcrdndez Rodri-
gues•• " ................ 19:10 (de•• ,. ••••••• Idem ••• " ••• Idem. ti., "•• ti' 20 idem. 1920 626 Idem .•••• 1.000
~uan Alpdez Martines ••• 19'0 Murcia ••• I • ~ • Murcia, ••.. \turcia, 4.$ .••. II sepbre 19:10 SIO \furcia ••• ti 5°0
os6 M.ontesinos P6rez ••• '9::12 rdem••••• " ~ •• Idem ... "..... ldem "" •••••• 10 iebro. 1922
-4 1 5 ldem •••• " 5°0
edro Mercader Roca •••• 1923 La Unión •• '" ldem ••••••• Carta¡ena, ,,6. 17 idem • '923 2 15 Cutagena. 500fos6 Pe1!.alver Arronill •••• 1923 tdem; ti •••••• ti Idem •••••• ti dem ""'." 15 ídem. • 1923 208 [dem ••••• Iioo
Francisco Alacid Garcla •• 192:: Fortuna •••• l' ldem. ..... Cien, ,,1 ,. I " 13 ídem. '9
'
3 6'5 Murcia •••• so.Guillermo Rodrigues U-
saro ••••••••••••••.•. 1920 Albama •••••. Almerla•••• Almena, 49 ••• 9 ídem. 19'0 :J6ó Almerfa ••• 1.00.Victoriano Lucaa Espinosa J923 Almerla •••••• Idem. •• ~ •••• ldem ••• '" •• , 5 idem. 1923 31 Id.eal....... SetO
raqubl Barril Sánchel ••• 19'0 Rarcelona •••• Barcelon.a••• Barcelona, 5 I • I! tdem. 19:10 2.389 Barcelona•• 500
086 Sabdé Farriol •••••• 1920 tdem•••••• ti •• Idem ••••••• ldem •.•••••• 51 el1ero. 19:10 ;;. 825 ldem •••• I • 5°0Olegario Caralt Gatel1 ••. 19 20 Badalona ••••• Idem ...... (dem •••••••• S febro. 1920 570 Idem ••••• 500'
Enrique Escarmls Mandús 1921 Bucelona '.~. [dem , •••••• Idem t ••••••• 14 idem • 19:JI 2.,,87 Idem ••••• sco
Gon2l10 Martines Gil •••• '92% ~~m ......... Idem •.••••. Idem , •• ti" r • It ldem. 1922 2·37'1 ldem .•••.• 1.000
Ramón Solé Roc" ••••••• 1923 ,1iSem ......... 11 fdem" ••••• ldem, 52 •.•.•• 29 enero. 1923 ".99 1 Idem •••••• 500Ricardo Paradell Roslch .• 19:10 Idem •••••••• , Idem •••.••. Idem •••••••• 14 febto. 192 3.:¡09 ljiell1 ...... ~oo
Manuel Ribas Mourás •••• 1920 Idem. ••••••••• ~dem. ••••••• tdem•• , ••••. 19 en.ero. 19110 5·!!)! ldem •••.• seo
Ramón Vila Pon .•••••••• 19:13 fd ..m•••••••.. Idem ••••• tdem. ••• ,., •• 14 ~em 1923 3.675 Idell1 ••••• soo
Feroando Dudes Marsá •• 1912 ldem •• ,." ••• rBem •••• ,., tdom • I I , •••• 16 obro. 19U ,,·su ldem ••• ~ •• 500
Luis MarUn Alvarez ••••• 1920 tdem ••••••••'. ldem. ••••••• tdem. ••• t •••• ! enero. 1920 225 Idem. '" " 1.000
Antonio Nari.i Rod6 •• I •• 1913 ldem •• ,. , ••• , [dem ••••••• tdem-.••••• ,' • 8 febro 1'·3 1 sAS Idem ...... l.~.Jos6 Pujol Miró ••.•••• 1" 1913 [dem.,." •••. tdem ••••••• ldem, 53 ••••• 17 enero 19·3 •• 3°0 ldem ...... 500Antonio Rovira Bolet •••• 1913 tdem ........... Idell1 . I • I ••• Idem ••• , ••• , • 1 ebro. 1913 15 Idem •••••• 500
Enrique Tore1l6 Mari •••• 1'13 Idem •• , ••••• ldem: ••••••• Idem••• " •• , , '4 enero. '9·3 386 Idem III III 500Juan Cabanes Tomu .•••. 19:13 ldep::l •••• , •••• Idem •••• , •• tdem ••••••• t .. 7 febro. 19:13 1••63 ldem " I 11' 500
Kaddd 4 de octubre de 19,s.-Berml1des de Castro.
..
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ExCIOO. Sr.: Vista la. instancia promovida. por Mar-
Un MartInez y L6pez Salo.zar, vecino de Ciudad Real,
en solicitud de que le ISean deovuelt;as. las 500 peseta.'J
que ingres6 por e! tercer plazo de la cuota militar de
BU hijo Ambrooio Martínez y Ruiz del Valle, por 111>.-
ber sido éste declarado inútil total; y I'ffiUltando que
el interreado, recluta del HJemplazo de 1919, se incor-
poro en la fecha reglamentaria al primer regimi~Dto
de Telégrafos, en el que iperrnaneci6 prestando el ser,i-
cia de su clase hasta fin de agosto de 1922, que fué baja
en el mismo por haber sido declarado inútil total. :".1)\-
siderando que el ingreso del expresado plazo está verifi-
cado dentro de'la époea. que previene el artículo 443 Jel
~lamento para la aplicación de la ley de recluta-
nuento, o sea antes de su nueva clasificaci6n, el Rey
(q. D. ~.) se ha servido desestimar la indicada peti-
ción, en virtud de lo que dete.r1mina el artfuulo 284 d')
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. ~. para su oonoo1miento
y demás efectos. Dioo gtUarde a V. E. muchos J.ños.
Madorid ( de octubre de 1923.
El Oenera! encargado del despacho,
Lms~ DB CASrllO y TollUoS
Selior Capitán general de la prlune1a regi6n.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Vi-
<:eDre Aracil Ripoll. recluta del reemplazo de. 1~2 y
cupo de Alicante, en solicitud de que le sean devueltas
1aIS 500 pesetas que ingresó por el p;rilllElr pla¡zo de
8U cuota militar por haber sido dC{.larado intlti1 total'
y teniendo en cuenta que al interesado no lc fué co~
ooclda ni .aprer.:ada su inutilidad en el acto de su in-
corporaci6n a tlllloS, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la indicada petición en virtud de le que de-
termina la real orden de 20 de abril de 1914 (D. O. na-
mero 88) y 10 prevenIdo en el a.rttculo 284 de la l~y
de il'CCllltam1onto.
De real ordcn 10 dolgo a V. E. para su conocimiento
~Jdás efeclos. Dioo guarde a V. E. muchos rdlC6.
• de octubre de 1923. \
El Oenera! encu¡acio del despacho,
Lms B:II:BHl3DJl:Z DE C.AS'l'BO y TolOS
Selkn' Caa>itán ¡eneral de la tercera región.
Emmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ra.-
fael CastafiedO R{li'Z, vecino de AJiIl1eI1a;, en solicitud
de que le saa:n devueltas 1as 500 pesetas que lngres6
por el primer ¡plazo die la cuota militar de Antonio -Yar-
gas Romero, por haber sido éste declararlo inOtil
total; y resultando quc el interesado, recluta del reem-
t-Jazo de 19.22, se incorpor6 en la fecha reglamentaria
al regimiento de Infanterla La Corona ndm. 71, en el
que pe.runanooi6 ¡prestando el servido de su clase, ha~tl\
fin de junio albimo que fué baja en. ~ mismo por ha-
ber sido declarado inatil total. O:>nsiderando que el
Ingreso del expres'ado plazo está verificado dentTo <1c h~
época que previene el artfculo 443c1.el reglamento para
la apUoa.ci6n de la ley de rec'Lutamionto, o sea. anttl8
de su nueva olas.i11cacl6n el Rey ,(q. D. g.) se ha ser·
vido desestimar la indicada petici6n en virtud de lo
que determina el arttculo 284 de la referida ley.
De real orden 10 digo a V. E. para su oonoc1mle:¡,to
y dem6.s efectos. Dios gtuardc a V. E. muchos b.f1os.
lvIa.drI<l: " de octubre dI:) 1928.
El Oeneral encl.rllado del dHpacho,
LUlS BmilMtm. DB C.AS'l'BO '!' TOMU
~ CapIt6.n general de la tercera regl6n.
E:z:cmG. Sr.: Vista. la. instancia ¡p.ro:movida por Ra.m6n
B8.ssa Guaach, vecino de VendreU (T6iI."I'llgO];la) , en so-
.licitud de que le are&n dlevuel:tas las 250 pesétas que in-
gI'ES6 por el seguIJiI,P pLazo de BU cuota ¡mijj.tar, por ha-
bel' skl.o~ e:vJe;Ptuado del servicio en filas; y
resultando que el interesado, recluta del reemplazo de
1919 prestó en filas el servicio <re su clase hasta fin de-
julio de 1921 que fué baja !por haber si<k> declarado·
exceptuado del senicio en filas. Considl'rando que d i !I-
gl'CSQ del expresado plazo está verificado dentro de la
época que pl'edene el artículo 443 del T'l"g:amento pal a
la aplicaci6n de la ley <re reclutamiento, o "ea a.ntes
de su nueva c1asificaci6!1, el Rey (q. D. g.) se ha 1Nr-
vido desestimar la indicada petición en viriud de lo
que d'€termina e! artículo 284 de la referida Jey.
De real orden lo digo a V. E. para su con{)(;lmienoo
~- demás efectes. Dios guarde a V. E. 'Iuuc:hoo afio;;.
Madlid 4 da octubre doe 1923.
, El Oen~ral encargado del despacho,
Lms B.1mM:uDKz DB CAs:roo y 'I'oJolJ
Señor Capitán. general de la cuarta regi6n.
EXCI!f:). Sr.: Vista la instancia plUIlOvida por Rafael
.A;ldeguer Vargas, nlCino de Níjar (Allnería), en ~(-'li­
Cltoo de que le sean devueltas las 500 pesetas que in-
gresó por el primer pla1.o de su cuota militar, por ha-
ber sido declarado infítil total; y resultando que d in-
teresado, reclu,ta de! ~lazo de 1922. se iD/:ol'por6
en la fecha reglamentaria al IX'gLmiento de Infau·terla
La c;.Q~na n11m. .71, en e! que permaneció prestando el
seX:VlClo <i! su clase hasta fin de ,lunlo tiltuno qu>-) fué
baJa en el mislOO por haber sido declaradP lntltil total.
Considerando qu~ el ingreso del exprl'Sado p~azo c~tá
v<'ri(lcado dentro die la época que previ€lle el artIc;nlo
443 del reglamentp para ·la aplicac;6n de la' ley de
redutainiento, a sea antes de su mueva clasificación, el
Rey (q. D. ~.) se ha servid«> desestimar la indIcada
petlci6n cm vIrtud die lo que deternli'na el alttcub 284
00 la referida ley.
De real ordcn lo d-igu a V. E. para su conOClmlento
y dcm{lS efectal. Dio; guarde a V. E. ImUCOOs afio~.
M.adl'Íd 4 de octubre de 1923.
El Oeneral encar¡ado del despacbo,
Lt1Il BIlIIKUDBZ mi CaTBO y TolUS
Sefior Capitán ~nElra1 de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista Ül. instancia promovida por JDÉ
Guegunde Garcta, vecino de Barcelona, con domiciliO
en la calle de Arlbau nam. 19, tia del soldado de la
l.))man,dancia de Aliillerta Ma;n u.el Guegund(3 Bece:ITa,
en s~Uca. de que se apliquen a éste los beneficios <¡I'e
seBala la real orden cl.rcu:lar de 6 de septiembre de
1919 ¡por ,la denu'llQia. del pr6fugo ManueL cerde1ra Váz·
qU<Jz; teniendo en cuenta que éste se fugó del Dcp6~ito
municIpal antes de que pudiesen efectuarse las opera-
ciones de rocpnoc1mlento y talla, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido desestimar la petición 001 recurrente !por
carecer de dcrectIo .a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E.para su conoc1mlento
y damás efectos. Dics gua~'<I.e a V. E. mu~hoo atios.
Madrid 4 de octubre de 1923.
l!1 Oeneral encar¡ado del despacho,
LtllS B~BZ DB C.AS'l'BO y To:a.ua
Sefior Ca.pItán, general de la cu~rta ~gi6n.
Soilor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovIda por 'f1C11m-
te Noguera. Llza.rdl, vcclno de cstlt Corte, con domlclllo
en la ea.lIIe de las InfantllS nll.m, 5, padre elel soldado>
de la OompafHa Mixta de Sanldil.d Mlllta.r de Oc!ut<l Vi·
etlute Noguera Pons, en sl1'Pl1ca de que se apliquen "
su hijo lpe 'beneficios que sef1ala. la real orden circular
de 6 ~ septIembre d:e 1919 (D. O. nllm, 205), por la
denuncia. del !pr6fugo Hip611to Ga.rcta Guillérrezj tenten- .
do en OU'!ll1ta que éste se fug6 dIel Dep6sito mUDlcipal
antes dJe que fuese entregado a las autoridades mllltares
para su reconoo1mientp y ta.JQ.a; el Rey (q. D. g.) se
hl\ servl.00 deses.tima.¡r la pertici6n del reouITe'1Le por
carec6l" de derecll.o a. lo que solicita.
110. O. nllm. 222 ode octubre de 1923 81
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimi':mt:>
y demáa efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afias.
Madrid: 4, de octubre de 1923.
El Oen~ral ~nC&llPdo del despacho,
LUIS B:tmM:UDEZ DlI: CASrnO y To:M:AS
Sefior Capitán general de la pr:ilmera regi6n.
Sefí,or Comandante general de Oeuta.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ll. V. E. muchos ufioa.
Madrid 4 de octubre de 1923. -
El O~neral fllcargado del despacho, -
Lms BKR:M:UIl'Il:Z DI: CASl'll.O y TollOS
Seií.~ Capitán general de la' pr:iJmera regi6n.
Examo. Sr.; Visre. la instancia promovida por Pa-
blo Solis Nieto, vecino de $la IOOrte, calle de Gravina
núm. 10, tío del 001dado de la Comanda.neia de Arti-
llería de Melina Agustín Martos -Fernández, en süplic:;¡.
dll que se apliquen a ~te loo beneficios que señala la
real orden circular de 6 de septiembre de 1919 (D. O. 11t)-
JneIl'O 205), por la deIIJUiIlcia. del prófugo J~é Ma-
ria Sándlez González; teniendo ell cuenta que áste 00
pudo ser reeoIlllCid.o y d6i:inado a Africa por haber-
se fugarlo de la cárooI el. mismo lliad,e- su detenci6n,
el Rey (q. D. g.) se ha -servido desestimar la petición
del :recurrente por ca:reoer de derecho a lo. que soli-
oita.
De :real orden lo digo a V. E. para su oonoo1nuento
y demás efecta>. Dioo guarde a V. E. muchos afiO'>.
Madrid 4 de octlibre de 1923.
El General encarpdo del detpaclKl,
J;.ms BaM:um:z DJI CMrJo '1' '1'oJaII
Senor Capl.té.n general de la pr:ilmera regi6n.
Se!ior Comandante general de Melilla.
Exorno. Sr.: Vú;ta la instancia ¡promovida por J0il6
RaiuJfo A~i1ar,'vecino de Santa Fé .de .},{ondll,jg,r
(Almez1a), padre del soldado de la Caman,da.ncia. de
ArtLlleI1A de Melllla. Juan Rodu1fo González, en st\-
plica de que se apliquen a ésta b beneficia; de la
real orden cl~ular de 6 de septiembre de 1919
(D. O. n11m. 205), :por la den·uncia del ¡pr6!ugo Fran·
cisco 'Diaz ·Molina, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
desestimar la petici6n del reourrent.e por carecer de
derecho a 10 que solicita.. toda vez que en. virtud rle
real orden del Ministerio de· la Goberna.ci6n se dIs-
puso que el referido mozo na fuese clasiftcad.o como
~,r6fugil.
De real orden lo djgo a V. E. para su oonoalmitmto
y demás efectos. Dios guarde a V. E.muchos afia;.
Madrid 4 de octubre de 1923.
el Oeneral encarpdo di!! deapacho,
Lms BBB:MlllJBZ DB CMrrBo '1' ToM.U·
Sclior Capitán general de la tercera regi6n.
Se110r Comandante general de Melilla.
EXClmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Eduar-
do Segura Gómez, ~n() de Castellar de Santisteban
(Jaén), padre del soldarlo del ~gLmlento de Infante·
11a Rey nam. 1 Enrique Segura Segura, en stiplica de
que se disponga l}1 licenciamionto de su hijo, por halx!r
Stdo doclarados soldados en la reVÍs16n da este Uio
dc8 mozos del mismo reemplazo con n1)nero interior
eJ. suyo; teniendo en cuenta que éstOs IliO tueron i11-
olU1dos en la ba.'!e de OUPd ~ara 4eterminar los que
deblan pertenecer a.l de filas, el Rey (q. D. g.) se,
ha. eervldo desestimar la JSet1ci6n ele! recurrente por
oareoer de d,erechoa. 10 que solicite..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a.
-este Ministerio, promovida por Eugenio Beldarrafn
Ugalde, soldado en segunda situacwn dol servicio acti-
vu, ~teneciente a la Aerostaci6n Militar, en solici-
tud de que le sean devueIt&s 500 pesetas de l.a$ 1.00<J
qoo ingres6 para reducir el tiarqpo de servicio en filM,
por creerse que le son aplicables los beneficios. del ar-
1kulo 271 de la ley de reclutamiento; y teniendo en
au,enllli que el :2'7[6 de dicha ley dispone qoo todos los
beneficios que la Jllis:rna otorga han de solicitarse antes
dcl oorteo, y aL\D. cuando la real orden die 20 de t'nero
de 1916 (D. O. nÜID. 17) autoriza pa.ra que se con-
cedan los del 271 que hayan sido oolicitadas después de
verificado €13m acto, la ley de ()mtabilid,ad, de la Hacien-
da lPüblica de 1.0 de julio de 1911 (O. L. ndm. 128) en
su_ articuJo 25 declara la. prescripción de loo créditos
si no han sido solicitada> dentro de la; cilWO afios en
que arranca el dJerecho, y como quiera que en la ;pre-
sente reclama.ci6n. el derecho para sollcitax los benefi-
cios del (fltado arUoulo 271 lo tenIa el intercr;ado en el
afio 1918, que es el de su alista:miento, y la instan-
cia del mismo lleva la fecha. ~ 6 de junio l11.timo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la incUcada pe-
tición por ha.ber tra.n')Currido con ex~ el plazo mar-
cado en la mencionada ley de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conool.miente>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios..
Madrid 4 de octt.fure de 1923.
!!I General encarpdo del despadlo,
Lms B:IIDttlIIIIZ DJI~ '1' ToIiUlI
Sefior Capitán general de la quinta :regi6~
....
IDteDdn•• Gllleralllllllllr
INDEMNIZACIONES
Exem.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
, bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este
MinisteQo en 20 de mayo del corriente año, desem-
peñadas en el mes de abri1 anterior 'por el personal
comprendido en la relación que a continuación se
inserta, que comienza con D. Manuel Montero Na-
varro y'concluye con Julio San Gabriel Núñez, de-.
cl8.1"ándolas indemnizab'Jes con los beneficios que
señalan los artículos del IlCglamento que en la mis-
ma se expresan, aprobado por real orden de 21 de
octubre de 1919 (O. L. núm. 844).
De Ila de S. M. lo di&,:> a V. E. para su conocimien.
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Mad;rid 5 de julio - de 1923.
ÁJII'DJIU.~
Señor Capitin ¡reneral de la cuarta re~6~.
Señor Interventor civi1 de Guerra y Marina y del
Protectorado en M&rru.ecoa.
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0111 Mea
CClIl:l!116n conferida
Examinarse para i.greso
Cuerpo aU:Eiliar ofici'1as
mUltares. , •••• 111 • I •••••
dllllde bmI .spr
la -w4a.
PUNTO
Idem "•.
Idem. ~ .. " .
Idem ••••••.••••• "•••
Idem •• , ••••• ,. 11 •• IJ ••
Madrid •••••• , " •'.
Idem .
Idem I , •
[dem •• l •••••• " .
[dem III ••• " ••••• ". « •••
Gerona " .
Idcm 11 • " •
Ruidellots It ..
dus
ralclea e
Idem."' •••••
Idem .
Idem ti ..
Idem "
:dem .
ldem, .
ldem •• ~. l .••
Idcm .
Idem 1l
'Gerona ••••• 1Barc:elona•••.••••.••• Revistar cuerpos 2.- briga.
da de la 7.- División •..
Idean ••••••• Idem ••••.••••••••••• Acompañar al anterior co~
moJefe E. M. Yayudante
Id~ ••••••• " " .. • • • • •• [dem I • I I .
Tortosa••••••••••••••.~Oll.dUCircaudales ..• , , . ,
Idem •• • • . • • • •• • • • • •• Revistar armamentr. , , •\ •
Madrid. • • • • • •. ••••• minarse para ingreso
, C1;1~rpo auxiliar oficinas
militares. , I • I •• I ••• I ••
Idem "•• _lldem t •• , •••••• , ,
Seo Ul'leI. •• • ••••••• Instruir diligencias judi-
ciales. t •••• ~ ••• 1, •••• I
Idem ••• , ••••••••.• I • 1111
ICobrar libramientos" ••• ,
Practicar diligencias j udi~
dale...... '" ~ .. 1,""'"
Barcelbna •••1Madrid •••••.••••••••IIExaminarae para ingreso
, Cuerpo auxiliar oficinas
militues, • , •. , ••. t •• I ,
Idem t ,¡I'ldem ••••••••. ~ •.•.. ••. .
Idem. • • . • • • . • •• • ••• IfABÍstir como defensor ante
Consejo Supremo de'
Guerra y Marina , ••• , •
Idem •••••••••••••••••• t
,tdem •••••••.•••••••• "."
Examinarse para ingreao
Cuerpo luxiliar oficinas
militares., •• l' .
Idem ••••••• ITarragOlla •• • •••••• '11Vocal de la cómiaión mix-
ta de reclutamiento, •..
Madrid JExaminarae para ingreso\
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • cuerpo IU:Eiliar o:tlcinasI
ldem • . • • • . • • • • • • • • • • militares. • , • , I • I ......
Toledo ••••••••••••••IRumnode 11 Escuela Cen-
tral de ¡¡¡imnaata, •.•• ,'
"Idem IMadrid " amÍl:larae para ingreso
Cuerpo auxiliar oacinasl
mllitare•••••••• , .". I • I •
(dem ti ••••••
rarragona ••
Idem .......
ILarache ••••
!ldem .
,Idem. .. " ..
Piperas••••
(dem .
'Gerona .
Idem" •• "•••
-1 Tarr.gona•••
Idem ......
ldem •••••••
- 'ldem .
Urida••••••
3.°
NOMBIU!S
• Julio Novides •••••••• "." ••
lO }oIJ4! M.· Alabern ••••••••••
Amós Martlnez •• "•••••••••• "
el-.QIspae~
Idem Badajos, 73•••••10tr0 IJ0e6 Pu.i¡martf .
Idem Ja6l. 72•••••••• ICom. m6Heo1D. }olJ4! Oilorbe OanlO••••••••
&tado MaJOr GeneraLIGnLdi'rill6nID. llanuel Montero R....ano•••
Estado Mayor. • •• • • •• Comandante. • Mauu.d lJartlDez MartlDes••
...".. I I I )oo••üa!1 .
13 ¡;r:J1e:t ~ er~:::==fl========'"
I I~ . ~;E.a =u
_ .: If~~
Id~················ITeaieate•••Idem.,.,,. ••••••••••••• Otro •••••••
Ld~ •••••••••••••••• ~to••••
lnfl.l1tcrla•••.••••••••J()Iro ....... , lO lIanuel Herrera Maueti••.•
Reg.lnf.· AImaasa, 18.,Capitin..... »Rafael Rodrigues••••••••••
Ide:ru. • • • • • • • • • •• •• • •• M.. umero.. • Emilio c.saiJ:6•••• 111 .
IdOD1 Sa:r¡ento IOlegarlo Rosige ••••••••••••.
Idem •••••• , Otro Angel del Campo ••••••••••.•
Idel!! Navarra, .5..... Comaudante. D. Luis Criltt6ba1 ••••.•••••.•
"Idea 11 • • • • • • • • • • • •• SargeD.to.... JoR Martines ~ 11 « .
Idem Luchan.. 18 •••• Otro •••', ••• RamÓll Rubio Catal!n ••••••••
Idea. • •.. • • • • • • • • • •• ~,...... Ricardo pc!feI de Castro •••••.
ldeID .. • • • • • • • • • • • Otro Jerónimo Conejero .••••••••••
Id4!llll2 • • .. • • • • • • • • .. • • •• Otro •••• • •• Jos~ Martes ~ .
Idem '" •. 111 .. • .. .. • • • • ()tro " • .. • • Lllis Panen " .
Idellil San QnintID, 47 • ()tro ••••• " olJ4! Usaro Argiles•••••••••••
Idem. • • • • • • • • • • • •• •• Teniente ••• B. Fulgencio del Cerro •••••••
Idem Asia, 55 ••••••.. Comandaute. • FranCÍlco ROVNl ••••••••••
Idem Vergara. 57 ••••• SarJ:ento••.• lulf,D Muilos Merlo•.••••••••••
Idem "Otro _IRafael Ferrer C.omas••• la .
14em Aldatara, 58•••• CapiUn •••• D. Frallc:;isco Morillo •••••••.•
Idem ,~to.. "IFeraandO Garda•••••••••••••
Idem • • .. • • •• • • • • • • • •• Otro........ JOS4! M.oreno "••.•••• "
.~dem. 10tr0 Jalio Gancedo ••••••• "••••• ,,"
Idem " Otro ••••••• J~ Rose! Esteban••••••• ".".
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Coml.lóll conferidadoade tino Iapr
la comIII6II
PUNTO· .
,,<:
Idem If.' •••
Idem •• Il •••••••••• " •••
Vü)anueva '* a .. , •• " •
Barceloaa If .
Madrid Ir, " ..
de _
resldeada
Idem It
Idem ,.,
Urida••••••
Barcelona•.•
GraDoUers •• HOItalrich •••.••••••• Paur revieta armamento.
(dem Idem [dem •••••••••••••• , ••••
Hostalrich .• Castillo de fiperu .•• Cuatodia del penal •••.•.
Idem •• • Idem Il.. •••• • jdem I ••• I 1
Vich ••••••• Barcelona Cobrar libramientos •••••
Tanagona • Tortosa •••••••••••••• Conducir caudale.. •• • ..
Ideom ••••••• Madrid ••••••••••••••• Examen para ingreso en el
Cuerpo auxiliar de Ofi~
dnas mUitares ••.•••••
Gerona jFiguenl Practicar dlllgenclas judi-
dales •• tI "" ,., ". '"
Idem••••••••••• 11 ••••• Idem ••••• " ", ., ••• "•••
Olot • • • • • • • • • • . • • • •• Conducir c"udalell .
BaJaper ·.Il ••••••••• "llldem , ' .••••
l'arracona••.••••••••. ' f.!:ncar¡adodeIHospitalml.
litar y observación de
int1ti1el, .. ~ , ••••••• , . " ..
Idem 1Madrid•••••••••••••••IlExaminarse para inll"eso
en el Cuerpo auxiliar de
Oflcinu militares •••••
ldem"" •••• ,, .... , .... , ..... ~
Idem.". ti ••• '. ·tl ••••••
Conducir caudales •••••••
Cobrar libramientos •••••
'Es:amen para Ingreso en el
Cuerpo auxiliar de Oli·
cltl&1I militares ••••• , ••
Práctica ·indulltria militer .
'In.truir reclutaB del 3pi
reg. de Art.- de Montai'1a
Idem ti." nrdem ••••.•••••••••• '" tl
ldem•••.••• " [dem." ••••• " 10' , " ..
Jdem it ••••••••• t •• " Idem.., .
Sevilla ••••••••••••••• ' Prácticu induetr.ia militar
Vario. puatOI de la ni. Reyistar el armamento de
lal fuer:all de eacoltae ••
Idea ..
Idem "•••
Idem ..
Idem. 111" 11"
Reus t
Idem .
~dem ••••• ".
[V'illafranca ••
Idem. ....... ., ••
,Idem ••••• lit ..
rae.reelona .. _1 Oviedo •••••••••••••.
dem ••• 110'''. Coru11aa •••• "' •••••••••
Idem. 11 ...... Idem •••.• 1) •••••••• " • UIdem •, I •• I ••••• " ••• I •• "
Oerona ••••. Olot YHostalricá ••••• ~Reviata edificios militares,
Idem • '" ... ., •• Figueru "' ••••• " Ir • " • ". [dem ••••••• , ••• I •••••••
Idem ••.•••. ROBlS ••••••• , ••••••••.. Reconocer uno. terrenos.
\
Tarra&ona • _ Reus................. rendar Uft local para al~
macén de Intendencia •
J..&ida •••••• Balaper y Seo de Urcel} Revi8ta edificios militares
TarrlloDa •. TortC'u, Valla y Reu•. '1lldem .....,......•.. .".
l!Ia\U'ó •••• ~ Barcelona............. Cobrar lil;>ram~eptos ••• , ,'.'
3°
NOMBJU!S
:. Alf'tedo Cullel " ..
'.El mismo & '" ' .
D. Ramón Miró ..
,. Eatanüdao Cabanes., •••••.
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Com.mdante. D. Ricardo Cordoncillo ..•••••
B6n. Ca. lIontaña Ri-IM.o armero. ,. Julio Secadetl •••••••.••••• ,'
polI, 2.. • • • • • • • • • •• Teniente ••• ,. Romualdo Carretero•••••••
Sargeato.. Antonio AI'es " It • ~ ~ .. 1 ..
Id.em Alfonso XII••••• (Teniente .•• D. ]OIQUIn. Gimeno•••••••••••
Zona rec1.° Tarragona Otro....... ,. Manuel Miret . •• • •••••••
Idem •••• • •••••••• ;. Suboficial... ,. Bonifacio Arenas••••••••.•
I
Idem Oerona •••••••. 1Coronel ••••1• Segundo Picó Uuch •••••••
Idcm ICoauutdante.'. José.Combelles &r¡os•••••
Idem ("..pitó..... • Carlos ~pes Ocho.-••••.••
lnt~denci.amilitar ••• Tenieate.... »ADCC1l-agar ••••••••••••••
Sargento .•• IAtauJfa_S'nchez ••••••••••••
Wem NWIWlcia, •••• 1d.10tr0 ••••••• Franc:isco Garera•••••••••.•••
Idem .. <11 .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. Otro•. ., . .. .. GonDlo Gil ., ..
Reg. en. Tremo, 26._(Teniente ••• D. Adolfo Esparda ..
de Caballcrfa 1 » El ~smo .
Saqento•••• Felipe LópeJ: MuñoJ: • •••• ••• ,'
•
l.eI' e!g. Art.- llont:.úüJ Capltú: •••• D. Ramón MInal ••••••••.••
ldem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • •• Teoiente '. )o ~tODio Miguel • lo ••• ., .. 11 11 .
Idem •• • . •• •• ••• . • . !.;arge:otcl Juan Morales • 11 , •••• 110 ..
Idem lo Otro••••• ., Juan Ocaiia. '" lo .. ; " 1; ..
dem • .. .. .. .. .. • • • • .. • . • Otro . • • •• •• EdlJ.l.l'do Dllz " .
8.- fdem Id.!iga'a••••• Capitfa••••• D. ]oaquln GooI4les••••••••••
Reg. Cal. TetÚD, .7.- Otro ••••••• ,. Antonio Rom1n Castejoo •••
de Caballerf•••••••• M. . R 6 M 1BI .
• arme~. » am 'Q ansa am •••.•••
Com.-Init' Gerona ... T. coronel.. ,. JoaIi Fajardo Verdejo ......
Idem •••••••••••••••• Comandante. ,. MOI1Iel!'l'I.t Fenech•••••••••
Idem•••••••••••••••• Ayad. obras • Alberto Salaur •••••••••.•
ldem de Tarragona ••• T. coronel ••. ,. J086 Saos Forcadas••••••••
td.em ••••••••••••••••Jca~ ••..Idemm................ •
11 Lérida .. •• .... Capitán .
cap.máL ..
R.C!g. Dragones lIonle-
aa, 10:0 de cab.-•..•
•
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Maddd 5 de julio. 1923.-Aiapuru.
re , XI .' ) ti t , • l' N n-e
1;11 P!!CHA ifU."O ,...
1
-
~ O en que principia llI1 que tenlllII&
e-,. ea- HOlIBes ~.i.~ ... .........1.... o.aJI16a 1ODl6r14a
~ ," ~ la....... Dia Mes Afio Dla MeI Afto .- . - --- -- - - ,.:..
Intendencia aUlitar .. lnt. Ej&cito. D. IImue1 Pique:r•••••••••••• Bueelonll•••~ ............. Aal.tir So aniveriarlo'de 18 Iliberaci6n de Pui¡cerd! 9 10ldern •••••••••••••••• Comandante. • Manuel manco •• '••••••.••• ldem ....... (de... 11 ••• : ••• 11I •••••• Acolilpaiiar al anterior ca-
I
010 ayudante ••••••••• 9 10l .................... Otr'o ........ • Jülrique Grotsso ••••••••••• Gereua ••••• R()IJIlS........... 11I ...... Reconocer unos .terrenos. 11 11
~ .....••....•.. • r. coronel • • Antonio Abellú .......... TUTicona •• Reus•••••••• "• ; ..... 1, • Arrlendo do Ul! locsl para
fldem ........ almac~ de Intendencia, 14 14ldem.•••••••.•••••••• Comandante. • JOlJ6 c..Izada .............. Reaa, Torto.., Valla••• Aailtir revi.ta semestral de
los edificios militares ••• ~:I 2S
ldan '•••••••••••••••• Otro ••••••. Ji, Pedm Virgili. lit ............... ' 'Urid••••••• Babguer. Seo de UrgeI. ldem........ f ........ , ...... ~3 :16
IdeEn•••••••••••••••. ()tr'o ........ • Enrique Grosso ••••••••••• Gerona ••••• Olot. Hoatalridl., •••••• ~em ................... 23 2:4
~cmm •••••••••••••••• T. coronel .. • Antonio Abellán ••••.••.••• TarraCODIl •• Reus••••••••••••••••• siatir a la Junta de alum-
brado • f •• , • ' .•• f •••••• 27 :n
.... Com.· bdendeDcia.. Teniente•.•• • Jos~·Oo~üez•••••••.••••• Barcelona••• 1Ie1ilJa.. ......... l' ••••• s • Aaistir a la entrega del Es-
. tandarte aJa Comandan-
. c'lancla de intendencia •• 1 10 1
ldemft•••••••••••••••• Sargento, ••• Fernando Ainado•••••••••••• Idem 11I. ",,,. Idem. ••••••••••·•• 11 ..... .~~:i~~~~·i;t;~~~~~t;~ld~ I 10 "Intervendóa militar••• Co' • • O. Lorenw Dobón••••••••••• ld.em ••••••• EI~tdet.......... ¡ ••.ousanOIl.
edificios militares •••••• 26 :lE
ld~ •••••••••••••••• • 'El mismo..................... ldezn ........ V'illafrana, V¡1lmuev.
., Cardona ........... ldem ••••••• l ............ 21 25
I~ •••••••••••••••• Comisario 2.· D. Pedro BrinqtÜa............. Gerona ••••• F"JlUeraa, Olot. Hostal-
r-tarnlona ••
rieb. • I •• 11' • " ........ Idem ........ , •••.••..••• 20 23
ld~ •••••••••••••••• Otro ••••.•• • AfJ:odil!lio Slnchez ••••••••• 5.' Tortosll,Valh y.
• Reus••••••••••••••• tdem •• " ................ I ... 23 )abril .. :16ldeIa •••••••••••• Otro ••••••• » J0s6 LcJsta.l •••••••• " lit •••••• l&ida•••••• Balaguer, Seo de Urgel tdem ........... l ............ 192J :~ abril .. 1923.. 24Id~ ............... Otro ........ ! ., Pedro BriDquis•••••••••••• !Gerona ••••. Figueraa •••••• ~ • ., ..... Intervenir pagos ••.•• '••• :17
1deIa •••••••••••••.•• • El mismo........ ., ....... " .... " ••• ldem ••••••• tdem •••• ~ ...... II ....... Paearreviataadministrativa 2 3
I~ •••••••••.••••• C.-pernll,- D. Afrodiaio SiDcb.es••••••••. Tarrazona •• ReUl••••••••• " ••• tIl ••• idem ••••• ; •• .. ,....... 1 1
IdCID ••••••••••••••• OtrO ........ t {.()reDlO I>oIJóu. ............ BattelODll••• Villan.ev.,' VUlafrlÍ1C1~
Hospitaet .••••••••• ldem ••••••••• l •• , •••••• 1 3
Idean ••..•.•.....•.. Ofcial 2,0 ••• :Jo Enrique Urreta. ••.••• ; •••• [dtJQ ....... Manreaa, Vicb, Grano
llera ........ 11 ••••••• 'dem. ..... , ••••• , • I •••••• I 3
Sanidad militar••••••• Comte. mH. lO Juan León T.boada........ "'--' IdelXl ....... Prat de IJobrecat •••• Reconocer a un soldado •. :11 :11
ldeu:a:................. Otr-o ••••••• • Francisco Piloso Coral! ••• ldem" •••••• ldem.••••• 11 ......... 11 ••• Idem •• " f •••••••••••••• , 21 21
Idea................. Otro •••.•.• • Modesto Cotrina Ferrer•••• ldem. II ••••• ldem•••••••• I ......... ~em ................... :11 :11
Idelll ................ ::>pi.... mEd", Aa_ ....... CUtro ••••• 1cleaa ••••••• F'1IUer&1 •••• "•••••••• ncargado direcci6n Hos-
. pital clvico-mUitar •.••• I 30 3
.... Com.· Sanidad Diil. rente. CE. 'R.) • Ram6n H'llertas........... Tanagona •• Barcelona ~ •••• 11 • ., ..... In.truir reclutas •.•.••••• I 30 3ldemm •••••••••••••• ~ Cap. mHico. • Sebastifn lIonserrat••••••• Bar<:elon•••• S. Andr6a de la Barca. Reconocer a un soldado •• 10 II
Rq. Cu. Tetufn, 11 •• Otro ....... lO Eusebio Mógica••••••••••• Reus ••••••• Tanlgona ••• 11 ••••• 11 11' A s i s t i r reconocimientc
Hospital militar ••••••• 8 8
(dt'm ...... .........." • El mismo..•• ~ ....... " ........ Idem ••••••• Idem ................... [dem ....... , , •• "." ••••• 10 10
Idem ................ • I!J. mismo ...................... Idcm ....... ldem ..................... Idem en la Comisi6n mixta
\ de reclutamiento ••.••• 23 24
Idem ................ Sargento•••• Manuel Sanfiz Rey ••••• ' ••••• Idem ••••••• Tole:clo ............... "' Curso Escuela ¡imlllSia ••. I 30 :4
ldem. ................ Otro ....... Julio San Oabriel Ndñez •••••• ldem ....... Madrid............... Convocatoria oficinas mil. 10\ 17 I
•
D. Q. a'l1m 222 6 de octubre de 1m 85
&fior...
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme' con lo solicitado por el
capitán de Intendenda, con destino en ~ .Inten·
den.eia general militar, D. Adolfo Zaoeagmm Wes-
terma.yeI\ ~ Rey (q. D. g.) ha tenido .a. bien con-
cederle e!l pase a supernumerario sin sueldo, ~n
armonía con lo dispuesto en las reales órdenes CIr-
culares de 5 de agosto de 1889 (G. L. núm. 362>;' 8
de julio de 1922 (D. O. núm. 152) y real decreto
de 21 de septiembre próximo pasado (D. O. número
210). quedando adscripto para todos los efectos
a esa Capitllnía general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añOs. Madrid 5 de octubre de 1923.
El General encargado del despacho,
Lms~ DE CASTRO y TOMAS
SeñQr Capítán general de la primera región.
Señor Interventor eivtl de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SeedOD' DlrecdOD de tria tablllllll v Remonla
CONCURSOS
. CirclIlar. Excmo. Sr.: Para proveer, con' arreglo a
10 que precepttta el rE'al decreto de 16 de marzo de
1921 (D. O. ntim. 61), la vacante de oomandante de
Caballerla, ~legado de Crla Oabanar en la provino
cia de Teruel, detpendlenre de la Sección y Direocl6n
de Crla Caballar y Remonta. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se celebre el corre&pondiente concur-
so. Los del citado empleo y Arma que deseen tomar par-
te en él, promoverán su.s instancias para que se encuen-
tren en este Mi,nilsterlo dentro del plazo de veinte dlas,
oontaltos a. ¡partir de la ft'Cha de la pubUcamón de
-esta rea.l orden, a.compafiad'ss de copias de las hojas
de servicl<6 y de heoha;¡ y demás documentos justif¡C!l.-
tivos de su aptitud, las que serán :remitJdss directa-
mente po1' la;¡ primeros jefes de lee cuerpos o depen.
odIencias, consignando los que se hallen sirviendo en
AfI'doa., si han oumplido el tlempo de obligatoria pero
manencia en aquel territorio. .
De real omen lo dliP a V. E. para su COnqc1mlento
'1 demás efa:tos. Dia;¡ guarde a V. F.o muchce afias.
Madrid 4 de octlolbre de 1923.
el Oeneral enC&l'llldo del despacho,
Lum Bll:IW'lmJI2l lXC C.u.rao y ToJiUI
:Señor...
Círcurar. Excmo. Sr.: Para proveer, con s.t'reglo a
10 que precept1ia el real decreto da 16 de marzo de
1921 (D. O. nam. 61) la. vacante de ten.tente coronel de
'Üa.ball'l.'Ma, delpgado de Crla. Caballar en la provincIa
-de Bad,ajoz, <kpendienta de la Secei6n y Direcci6n de
<::1'18. CahaJlar y fu«nonta, el Rey (q. D. g.) se ha sel·.
vido disponl"r so celebre el' correspondiente concur30.
Los del citado rmiPl<xl y Anma que deseen tomar palte
-en él, promovC't'án sus lnstan.c.11l8 para. que se enC'uen.
tren en p..~te Ml.nlsterio dentro del plazo de veinte a1a'!,
oontad«l a pn.rtlr de la, fecha de la. p:ublicacl6n de,
esta wnl orden, acompn.flada.q de copias &e las hojas
<ie servlciCl'l y do h<'Cho9, y demá.s dOOuméntos justlfi.
catlvos de !lU aptitud, 11\8 que serán W!lffi1tidas directa.
mento p<)t' lo!'! primeros jeres de los C'UCTpal o depen.
d.encla~, consl¡mnndo los q:ue se hallen sirviendo en
A frica. Fli hn.n cllmpHdo el tle'~ de obligatoria pel'l-
mll.n!'n~llt l'n aquel torrltorlo.
De ron.! orden lo d'lgo a V. E. pe.rs.-Iu conoc1m1e:11tel
v damfls efa: tos. Dios guarde a. V. E. muchce anos.
Ua.drid 4 de octu.bre de 1928.
El OUera! encarpdo del despacho,
Lms~ mi CimIo T ToxM
VESTUARIO
SeTm.o. Sr.: En vista del escrito que en 18 del mes
pr6:z:imo pasado :remitió a este Ministerio el coronel
del ~pOOito de Recría y Doma .. da la segunda. 7..ona.
pqoua¡r,ia., el Rai' (q. D. g.), de acuerdo con lo i.nfor-
ruado por la Intervención civil de Guerra y ,Marina 1
del Protectorado en MarrUleCa;¡, y como CllSQ compren-
dido en el nfímc:'ro primero del artículo 56 de la 'Vi-
gente ley de Administraci6.n y o>nt~bilidad .de la Ha-
cienda pública, se ha 8eI'Vldo. autorlZar a. dIcho Dep6-
sito lpara que por gestión d,irectaa arlqUle'I'81 los C1~
trajes de pana que necesita para la tropa de servI-
cao en el campo, siendo cargo el importe de 5.000 ~
setas a los fondos del. capítulo noveno, artícu:1.o lím-
co, ~i6I1 cuarta del vigente presupuesto. .,
De real orden lo digo a V. A. R. para su conOCimIento
y demás efectns. DiCE guarde a V. A. Ro muchffi afioo.
Madrid 4 <le octUbre de 1923.
el General encargado dd despache,
Lms RmM:unBI me CA8I.'BO y Tolus
8efior Capitán genera.l de la. segunda :regi6n..
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del p:rol;lxtorado en Marruooos•
DlSPOSIClONm
.. la~ '7 Seeeionftl de .. JIIbdIderIe
If de 1M :tlepeneJendu central•
SUlrSetrelnrlll
Negociado de asuntos de .MarnIecoa
PETICION DE DESTINOS
Circvlar. Excmo. Sr.: (»n arreglo a lOs preceptol
del a.partado b) de la real orden circular da 20 de
ocwbre de 1922 (D. O. nOJn. 237), se publica ~ con-
tinuación relaci6n de ilos lndividu~ y claaeB de .~pa
de primera catJegoI1a, que tienen soUcltaño su destUlO
a los Grupos de Fuerzas ~gula.res IndXgenas que ea
la misma se expresan.
Dios gua.rde a V. E. ml.ICOOS a.1'106. ,Madrid 5 de aJe.P-
tliembre de 19t1.B.
El SIIblec:retarto,
Luis Bermúdez dt Castro y Tom.
Il8'l.t:tc1im qu .. trUa
AL GRUPO DE FUERZAS' REGULARES INDIGE:NAS
DE TETUAN NUM. 1
Para 101 TabOres de Infantel1a
Soldado, Castor Ga:rcfa Vecino, del regl.m!ento Infant..
rIa zaragoza. 12. .
otro, Fedlerico Gascón MarUnez, del de León, 38.
Otro, Gregorm MarUnez FernáIlÓez, del de Cantabrll.,
nl1m. 89. ,
Caro, Celestino Miguel C8rvelo, del de COvadonga., 40.
Sol.dado, Dam!ngo Benlmelo Vldal, del de San Quintf~
ntim. 47.
Otro, Salvador Pons P~, del ID.iamo.
Cornetlll, Jaoé Marla PérElz Gomara., del ~.
Ca.bo, José MeralJ.ee Farré, del de AfriCa, fJ8.
SoldladD, ReJm6n <Je.bán Adolp. dlel mJlstmo.
Otro, Juan Cano Jlménez, del mismO. ,
Otro. Andrés Mena Vázquez, del mi8m~
otro, RelnerlO Pedregal Alvarez, del m!Imo.
otro, Juanl Báez ,Mu'rclano, del mIsmo.
Otro, R&Jm6n Gasso Vi1a.ltleIla, ~ mlemo.
Otro, Clemente Amador Canm<>na, del mismo.
Cabo, RB..t.ael D1:,z Ga.rcfa, del de Segov1a.. 78.
Solidado. HarmenegUdo Abalde M:lnso, del de Tarr&-
gbna., 78.
otro, Manuel FueJ:otee. deil tJ:Id.ilmo.
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Soldado, Alberto Sánchez Aré&, del regimiento de In-
fanteIia San Mar4ial, 44.
Otro, Guillermo ViLlanueva Ni<ri/¡ásJ del del Serra-
llo. 69. ..
Otro; Crisanto Batuecaa Blanco, del tIÜSroo.
Cabo, Emi:liQ González Suárez, del ba.ta.1l6n Cazadores
Cat.a.luiia, 1..
Soldado, Enrique Sá~hez Pérez, del mismo.
Otro, Manuel Castro, del m.i)3roo..
Otro, Fernamk> Oli..~.r Gareía, del de Madrid, 2.
Otro, Manuel. Casado Vihoslada, de¡} de Figueras, 6.
Otro. FranPsco Merlo Sánchez, del mismo.
Otro, MaIlloo1 Vázql.!lez Fernández, del de ArapJles, 9.
Otro, Conrado .María García, del de IJ.erena, 11.
. otro, Feliciano RllIIIúrez Oterni, del. de S~rbe, 12.
Otro, Esteban Gardén Gu.zpéguiz, del .rñímno.
Otro, Pablo Martín Tnmás, del <le Chíclana, 17.
Para el Tabor de Caballería
Soldado. V1rente Rortel Ma.sa, delregimienlo de Rüsa_
res de la j'rinaesa, 19.° ~ Caballería. .
Otro, A.rsenlO Revenga. L6pez, del de Cazad~ Cala-
'trsiv&, 30.
Otro, Juan Alvarez Galia, del 4.° :regimiento de Zapa-
doroo MinaAores.
~, Mariano 'I'oleda.no Chavarri, de la OWandaneia
ArtilJ.erla de Pamplona..
AL GRUPO n~ FUERZAS REG11LA.RE3 lNDlGENA.'.i
DE CEUTA NUM. 3
Para lCl8 Tabores de Infanterla
Soldado, Antonio Jarros Dam!nguez, del regimiento
Infanterla P:rlncipe, S.
Cabo, Amidio Monroy Alaguero, del de San Fernando
nam. 11.
Sold.ado, CllIltor Garcla Vecino, deL de Zaragoza, 12.
Corneta, Gerardo Vera Cru'Z, del miano.
SOldado, Basilio Royo Gil. del zn1s¡mc>.
Otro, Antonio Arán, Yanguas., del de Bailén, 24.
Otro, Zaclirlas Pérez Bermejo, del mismo.
otro, Lucio Prad.as Salvador, del de Navarra, 25.
otro, Florencio Uceda Ortega, <kO. miSllllO.
Otro, Antonio Silva Lara, <fel mism;)o
Otro. Domingo Palacios Pérez, del de Cerifl<>1a, 4a.
Otro, Antonio Alcalde Rein~, del mismo.
otro, Eugenio Ouriel Chico, del mismo.
cabo, l>omingo Antonio Blanco, d~l do Alava, 56.
Soldado, Manue! JiménezManzano, del de Me1i11a, 59.
Olrneta., Francisoo wmd6n Vadl.era., del de Cé.d1z, 07.
Solda.dP, Federico Serra Slscart, del rnlsmo.
Otro, Pedro Ma.rtlnez Martinez, del mismo.
otro, Constantino Barriga Mart1noz, del tmismo.
Otro, Miguel Gómez Palomino, del de A!r1ea, 68.
Otro, Miguel Cano Garda, del mismO.
Otro, BartolOOlé GOmez Soriano, del :mlsmo.
Ctro, Eduardo Segttra ·Moral, ~ miBmo..
Soldado, Rai'mUlldo Tena Mateo, del regimIento de 1n-
fanteña Serrallo, 69.
Otro, Juan Moreno Molina, del bataJl6n Cazadores Ca-
taltúIa, 1.
Otro, Antonio Rodtiguez Ala.mi.no, del de Figueras, 6.
Otro, Ag8{lito Redondo Gareta, del m~
Otro, Francisoo Vela Elua, dlel de CiUdad Rodrigo, 7.
Otro, Juan Villar Serrat, del mismo.
Otro, Onofre Diaz Abella, del de Arapiles', 9.
otro, Claudio Barbero Secano, del mismo.
Para el Tabor de CaballerJ.a
Soldado, Juan. Parra Miranda, del. regiIDá.ento Lance-
roo 'Reina, 2.0 de Ca~ría.
Cabo, Vicente Sánchez L6pez, del de Cazado:res Lu-
s.itania., 12-
Soldado, José María Martín Casanong, del de HU'la.-
re> Plintesa, 19.
Otro, José Farri: Penades, del de Cazadores Treviño, 26.
otro, Hilario Herrero ·:MUÍÍoz, del de MIU'í.a Cristina. 27.
Otro, AntoIlJl.o Parro Rubio, del m1sImo.
Otro, Cándido GonzáJez García., de la. ComandallCia <1'1:'
ArtillerIa de M.elilla..
Otro, Seba.stíán Ramis Llarl6, die la de Ma1JOI'Ca.
Otro, Francisco Casero ~ las Heras, del regimiento
CaZMd>res Vitoria, 28.
(C01ltin1lOr4)
s •••
SeCCl6n de Soldad JIDItar
LICENCIAS
Exorno. Sr.: En visÚII de la. instancia promovida.
por el practicante de la farmacia .militar de esa ph-
za D. Emiliano Gutiérrez Alonso, y del certificado fll-
cuJtativo que acampafia, de ord<.'D del Exmno. Sr. ue-
Ill'Iral encargado del despacha de este Ministerio, se le
mnceden ~ meses de licencia. ¡por enfermo, 1'cl.1'&
Cimanes d.e la Vega (León) ron arreglo a la real
orden .circular de S de febrero de 1919 (C. L. n(1-
mero 50».
Dios guarde a. ·V. E. muchos afios. Ma<lrid • de
octubre de 1923.
1!1 Jefe de la Secclóll,
Ricardo Pérez MingUlZ
Exemo. Sr. Inspector oe Sanidad militar de la sé;¡>-
tima. regi6n. .
Excmo. Sr. Presidenta de la Junta facultativa de sa-
n:idad militar y Sr. DLrector del Laboratorio Centrol
de Modica:mentes. •
